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m i Q D I LA 
Por ausencia del Sr. D . Casimiro 
Fernández , desdo esta fecha lo susti-
tuye como agente del DIARIO DE LA 
MAUINA en Bejucal el Sr. 1). Manuel 
Fernández, con quien se en tenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores 
de esto periódico en dicha localidad. 
Habana, 8 de octubre de 1897.—El 
Administrador, J . M . Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEfí&ATOO 
DKIJ 
3Diario de la Marina. 
AXJ DIARIO I>F. IÍA, MAUINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, octubre 8. 
LOS T E L E G R A M A S 
D E L A H A B A N A 
Casi todos los perio'dicos publican esta 
noche los telegramas que las corporacio-
nes de la Habana han dirigido al Go-
bierno, y las respuestas de éste, algunas 
muy enérgicas. 
E L G E N E R A L B L A N C O 
Se han hecho muchos comentarios y se 
ha querido dar grande importancia á una 
conferencia que han celebrado el señor 
Gamazo y ©1 General Blanco y á la que 
después ha celebrado éste con el ministro 
de Ultramar. 
L A L E Y D E L T í M B R B 
El ministro de Ultramar ha llevado 
hoy a l a firmado la Reina un Decrete 
unificando la ley del Timbre de la Pe-
nínsula, Cuba y Puerto Hice. 
E L G E N E R A L L A O H A M B R E 
Ha conferenciado con el ministro ¿te 
Ultramar el general Lachambre. 
Creóse que éste será destinado al ejér-
cito de Cuba. 
E L R E L E V O D E W E Y L E R 
Asegúrase que S. M. la Reina ha firma-
do ya el relevo dol Capitán General de 
Cuba. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 








Nueva York 8 de octubre. 
LA O P I N I O N E N W A S H I N G T O N 
Dicen de Washington que ha sido ge-
neral la opinión emitida en la reciente 
reunión del Gabinete americano, de que 
«n la respuesta quo dará el gobierno de 
España á las manifestaciones hechas per 
el general Woodford, se demostrarán los 
buenos deseos que animan á dicho Go-
bierno para quo las relaciones amistosas 
que reinan entre ambos países sean cor-
dialmonte mantenidas. 
MR. MO K 1 N L E Y 
El Presidente Me. Zinley esperaba te-
ner respuesta á la nota presentada por 
Mr. "Woolford al gobierno español, antes 
que concluyese el mes de octubre; pero 
se ha convenido en esperar más tiempo, 
en vista de la crisis ocurrida en el gabi-
nete de aquella nación. 
NOTICIAS COMKKCIALÍííi. 
A C C I O N B B . 
Buieo Español de la l aU da 
Cuba • • • • iSh ^ 
Sanoo Agrícola • Nominal 
Banco dol Comercio, Ferroca-
rriles Caídos de la Habana f1 
Almacenes de Regla... 29- i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 48^ 
Compañía ünida de lo» Forro-
oarrlles de C a i b a r i é u . . . . . . . a 89 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 491 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagtia la Grande • 89 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclar» 85 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano > a 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 40 i 
Compañía Cubana de Alambra-
brado de G a s . . . . . . . . . . N o m i n a l . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada..,. 29 ft 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada...... •« 8- á 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos do Gas Consolidado...,,, 85 & 
Refinería de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 á 
Compañía de Alamacenoi de 
Hacendados 12 
Smproea de Fomento j Nave-
gación del Snr . . . . . . . Nominal. 
Compañía de Almacenes ¿e De-
pósito de ia Habana . . / j . . . , * Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaolara 80 á 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina , Nominal. 
Sed Telefónica de la Habana 30 i 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 20 á 
Compañía de Lonja de Vlrerei Nominal 
Ferrocarril de Gibara 4 Holguln 
Acciones Nominal 
Obligaciones 60 6 
yorrocarril de San Cayetano A 
Viñales.—Acciones „ Nominal 
Obl igaciones . . . . . . . . . . , Nominal 



















Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 8 de octubre 
H A B A N A 
8 &m 
12 m. d . . . 
4 p. m . . . . 
00 



















Temperatura máxima á la sombra ayer ¿ las S 
p. m. 28°. 
Idem mínima idom á tas 7 a. m. 26°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mim. 























































Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto d© la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Capitanes y Patrones de los baques surtos en este 
puerto, asi como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las sofiales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes; 
Nueva Forfe, Octtiltre S, 
d las 5 i de la tarde, 
Cnzas españolas, a$l«.5i». 
Centenas, íl$4.78. 
Descnento papel oomtírcial, «Od/v,, de H A 
5 por ciento. 
Cambios sobre JiOddí'es, iíi» d/v., bauijueros, 
¿$4.82*. 
Memnobre Parta, 60 (1?v., banq̂ eéo*, a -5 
ftancos 18J. 
Idemsobre UatíiburifO, W bauomeroSf 
6 $ M 7 /16 , 
Bonos registrados de los Kstados ííaidos, 4 
por ciento, A I18i> ex-cnp(5a. 
C e n t r í f u g a s , n, 10, p o l . J)6> costo y flete, 
Í 2 h 
Centrífngas en plaza, de U A 4§. 
R e g a l a r A )>aon r e l l u o , en pia/.u., (í'¿ S / IO . 
Azúcar de miel, en »hvcu de 3 UUi á Si. 
E l mercado, encalmado, 
Mieiesdo Cuba, en o >coyes, no>nlíi \ l . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íi $10.70. 
Harinapatenl Minnesota, Á $5,50, 
Londres, Octubre S . 
Asrtícar de remolacba, ft S/O, 
Azácar centrífuga, pol. 00, (i 10?7ir 
Mascabado, falr & gooil relining 0)ií, 
Consolidados, íí 111 0/16, ex-iuterfis. 
Descuento, Banco lní?laterra, 2* por 100, 
üuatropor 100 español, a 623, ex-interés. 
París , Octubre 8. 
Sonta H por 100, á 108 francos 2i cts, ox-
I n t e r é s t 
{Quedapro/dbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arrc§ lo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
D E D I A D E NOCHE 
Aumentan 1 o s (Bandera amarillá [ U suf5éri1orr(>j0 
indicios ) f / ^ " l . P o r mi -^ Unfarolbian. 
i tad horizontal.. \ CQ iníerior, 
y & J - ^ i * * * ™&™ NiIieuna-
Disminuyen los J Bola ¡ ^ ¡ ^ o r ™ 
Í m l Í C Í 0 8 I gallardete rojo., j ^ ^ f ^ 
(Bola negra sobre) 
\ tad horizontal., j 
A b o n a n z a e l j bandera amari-1 ^ , „„ 
tiempo \ lia y azul por mi- fFaro1 blanco' 
Estas señales se izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente visible 
distarán los faroles de una señal entre sí un metro. 
La j señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1897.—Emilio Rulz 
del Arbol. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
E l recluta de la zona Militar de Cádiz Aurelio 
Benjuraeda Algueira, cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno Militar do 3 a 4 4 de la 
tarde en día liabil para entregarle documentos que 
lo pertenecen. 
Habana 19 do Octubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gau-
dullo. 4-5 
COTIZACIONES 
COLBOHO D B COHHBKOHS» 
Cambios 
FBPANA I f i á 19Í v3 !>. « 8 div 
I N G L A T E R R A 20J á 21i p.S P. á 60 d ^ 
FRANCIA 7 á 7 i | p .gP . á 3 d|V 
A L E M A N I A á 6 i p . § P . á 8 d^v 
ESTADOS UNIDOS. . . IGJ á H i p .gP . 4 3 div 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrifugas de guárale». 
Folorliación,—Nominal. 
Polarixaoión.—Nonuual 
A z ú c a r mascabado 
Oomún & regular refino.—No hay 
fíjrra. Corredores do «emana . 
D B C A M B I O S . - D o u Baltasar Gelabert. 
D E ERUTOS. -Don Jaoobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar do corredor. 
Es copia—Habana 8 de octubre de 1857.—81 
Sin i loo r^esidente Interino. J . Petersón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: Sis á SU por 100 
Comps. Vends 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaoiones Ayuntamiento 1? 
h ipo teca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
Oblfgnoioiios Hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento. . . . . . . 
91Uetes Hipotecarios de la l i l a 







Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l sábado 9 del corriente, á laa 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D . de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 24,000 bolas de números y de las 770 
de los premios quo con las 303 aproximaciones for-
man el total de 1073, de que se compone el sorteo 
ordinario número 28, precediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l lunes 11. IÍ las 8 de su maüana, se Introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del soiteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 29 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino ee dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, titulo segundo y en el apartado 14 del Art . 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Octubre 2 de 1897.—El Administrador 
Especial de Loterías. José de Goicoechea. 
Escuela Provincial Artes y Oficios 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta fecha del Excmo. Sr. Presi-
dente do la Excma. Diputación Provincial, se pro-
rroga la matrícula de esta Escuela hasta el dia 15 
de los corrientes y se autoriza la celebración, en el 
expresado tiempo, de un nuevo concurso de admi-
sión para la Enseñanza técnica-industrial, do exá-
menes de ingresos y axtraordinarios de curso. 
Dicbo concurso tendrá lujjar á las 12 del día 14 
del mes actual. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana 2 de Octubre de 1897.—Manuel Pérez 
Beato. 4-7 
¡EDICTO 
Excmo. Ayuntamiento da la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego do condiciones para el cobro do este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción uel remataior del arbitrio, situada en la OAL-
ííADA D E GAL1ANO N9 24, en días hábiles y ho-
ras de las 11 de la mañana á las i de la tarde, para 
bacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á coatar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por K- O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curnjedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez, 
Cn 1431 alt 15-90b 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D B CUBA 
BBOAÜDAOIÓN DB 0ONTBIBÜCIONE8. 
A lo» contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1897 á 189 í por contribución 
de fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Octubre próximo el plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
concepto, trimestre y año económico arriba expre-
sados así como de los recibos semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio-
nales, de la misma clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agos-
to de 1893 la notificación á domicilio, y decbrado por 
la misma que solo se reduce aquella á un nuevo me-
dio de publicidad, se anuncia al público en los perió-
dicos y cedulones, que con esta fecha se remite á ca-
da contribuyente la papeleta do aviso, á fin de que 
ocurra á pagar su adeudo en esta Recaudación, pita 
en la calle de Aguiar números 81 y 83. dentro da tres 
dias hábiles, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
á contar desde el '¿1 al 23 del referido mes de Octu-
bre ámbos inclusive; advirtiéndoles que pasado este 
Ultimo día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del recibo ta-
lonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrucií-u 3e¡ 
15 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
coutra deudores á la Hacieada pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujedo. C 1361 8-1 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D B CÜBA 
BECAUDACION DE CONTKIBÜ0IONE8. 
A loa eontribtiyentes del término municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cebrauz» del primer trimestre de 
1897 á 1898 por contribuei^n de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Octubre próximo el plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
concepto,trime8tres y año económieo arriba expresa-
dos, así como de los recibos de trimestres y años an-
teriores, ó adicionales, do igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora, y modificada por la R. 
O. de 8 de Agosto de 1893 la notificación l domici-
lio, y declarado por la misma que soio se reduce a-
quella á un nuevo medio de publicidad, se anuncia 
al público, en los periódicos y cedulones, que con es-
ta fecha se remite á cada contribuyente la respecti-
va papeleta de aviso, á fin de que ocurra á pagar su 
adeudo en esta Recaudación, sita en la calle de A -
guiar us. 81 y 83, dentro de tres dias hábiles, de diez 
de la mañana á tres de la tarde, á contar desde el 21 
al 23 del referido mes de Octubre ambos inclusive; 
advirtiéndoles que pasado este último dia, incurrirán 
tos morosos en el recargo del cinco por ciento, sobre 
el total ijj:|;.ojrte del recibo talonario, con arreglo al 
artículo 16 de ia Insírucción de 15 do Mayo de 1886, 
que dispone el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897.—El Subgobernivi"'-. J03Ó Godoy García.—Publiquese: E l Alcalde Mum-
&ipal, Lui.e G&rc*a Cofui.edo. C 1361 8-1 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUMA. 
SECRETARIA. 
NEGOCIA Do 1>B A>I7KT4CIENTO 
JPlumas de agua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1897. -
Encargado esto Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mei de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
Ja cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de ios de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez d« la mañana bástalas tros de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Oof abre, con 
sujeción á lo que provienen los artículo» JO y 14 dp 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, pars el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P tblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgoiber-
nudor, José Godoy García.—Públíquese: P l A cal-
de Municipal, P. S, Luis G. Corujedo. 
C 1250 30 28 St 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D B COBA 
KEOAÜDAOIÓN DB COHTRinüCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habano. 
U L T I M O AVISO D E COBRANZA 
del primer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 30 del corriente el plazo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos semestrales y anualer de igual 
ejercicio, y los de otros anteriores ó adicioi ales, de 
la misma clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no so hubiesen puesto al col ro basta 
ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agosto 
de 1893 la notificación á domicilio, y declarado 
por ¡a misma que solo se reduce aquella á un 
nuevo medíp de publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicot y cedulones, que con esta fecha se 
remite á cada coptríb^yeiíte por conducto de sus 
respectivos inquilinos la papeleta (b aviso, á fin de 
que ocurra á pagar su adeudo en esta Recaudación, 
sita en la calle de Aguiar números 81 y 83, dentro de 
tres días hábiles, de diez de la maüanaá tres de la 
tarde, á contar desdtí e! 14 al 16 de Octubre próxi-
mo, ambos inclusive^ adyirivédifjjes (jue pasado es-
te ultimo dia, incurrirán los morosos e¡íf el rPP.argo 
del cinco por ciento, sobre el total importe del reci-
bo talonario, con arreglo al artículo 16 de la Ins-
trucción de 15 de Mayo d« 18g5, que dispone el pro-
cedimiento contra deudores á la Ilaciejjda pública. 
Habana 28 de Sbre. de 1897.—ElSub-Goberaador, 
José Godoy García.—Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujede C1250 8-29S 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S o r v i c i o para e l 9 de . . o c t u b r e . 
EJERCITO. 
JBFK DB VIGILANCIA. 
E l Comandante del Provisional de la Habana 
D. Mariano Domingo. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Tercio de Voluntarios y Bomberos Movilizados' 
n"? 2, 1er, capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l Io dé la Plaza, D. Enrique Pessi»o. 
IMAOINAMA. 





ler. Batallón de Artillería. 
JEFE DB DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D . Angel M^n-
dalumis. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—Bl Comandarte Sarcrento Mavor. Juan Tuenti*. 
Comandancia Mil i tar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor do la 
misma. 
Habiendo aparecido á las dos de la tarde de hoy 
al costado del crucero Alfonso X I I el cadáver de 
un hombre de la raza blanca, con barba rubia cor-
ta, pelo castaño, desnudo, teniendo pintado en el 
brazo derecho un águila, una bandera con lineas 
horizontales blancas y rojas y sn el ángulo superior 
al asta un escudo con nnevo estrellas y un ramo en 
el centro, debajo dice Unión y más abajo las inicia-
les D. R. I ) . enlazadas y un ramo anks y después 
y un ancia en la mano; se hace saber por este me-
dio á las personas que conocían á dicho cadáver so 
presenten en este Juzgado para su identificación. 
Habana, Octubre 1? de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López Saúl. 4-7 
Juzgado do Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero, 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley do Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Félix 
Diaz y Rosendo, cuyas generales son las siguientes: 
pelo negro, ojos negros, color trigueño, barba nin-
guna, nariz regu.ar. Para que en el preciso tér -
mino de treinta días, contados desde la inser-
ción de esta requisitoria en los uiarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que la instruyo por el delito de ha-
ber desaparecido del buque de su destino, cañonero 
«Relámpago,» en 26 do Febrero de 1896, apercibién-
dole que de no verificarlo le parará el perjuicio que 
haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo, en nombre de S. M. el Rey 
(q. D . g.) y en el mío, suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la butea y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido on ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Habana, á veinte y siete de Sbre. de 
mil ochocientos noventa y siete.—VV BV—El Juez 
Instructor, Jayme.—Por mandato de S. S.—El Se-
cretario, JOBÓ G. Gu»á , 4-2 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Manna de esta provincia y 
Juez Instrnctor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero que fué del bergantín goleta, «Neptuno,» 
para que dentro del término de quince días, se pre-
sente en este Juzgado para evacuar un acto de jus-
ticia, en un interrogatorio de la Capitanía General 
del Departamento de Cartagena: apercibido que si 
no lo verifica incujrirá en los perjuicios consigaicn-
tes. 
Habana, 28 de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-2 
Comandancia Militar do Marina de la provincia de 
la Habana.—Jur^ado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presento y término de cinco dias, cito, l l a -
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil do despacho la persona que 
hubiese encontrado una cédula de inscripción expe-
dida en Benidorrqe al individuo Vicente Fuster y 
Pérez, la entregue en este Juzgado, transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 28 do Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-2 
S e e d é i M e r e a i t l L 
• B S3P1SAJU 
Otbre. 9 Mascotte: Tampa y Key West. 
•— 10 ViKilancla Nueva TorK. 
«. I I Conde Wifredo: Barcelona y eso. 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas, 
. . 13 Whitner: NewOneantroiOfelu, 
. . 13 Begnranoa: NuevaYork. 
. . 13 Leonora: LiverpooJy eio. 
. . 13 Orizaba. Tampico v eaoalaa. 
. . 14 La Navarre: Veracnu. 
. . 14 Montserrat: Cattiz y esc. 
. . 15 México: New Yori . 
M Riojano: Liverpool y esc. 
— 15 City oí Washington: Veracru» T esc 
. . 17 Yucatán. Nueva York. 
. . 1^ Reina María Cristina, Veracruz. 
19 Madrileño: Liverpool y eso, 
• • 20 Aransai: Mu» va Orleanc y escftl* 
„ 20 Concho, N . York. 
M | j Yumun Veracruz y oscaUa. 
. . 23 M. L . Villuvfj/dc: Pnerti? Rico. 
— 28 San Agustín: Colóny ¡e^a. 
Nbjre. 2 Euskaro Lívernool y ¿ se 
. . 4 Martin Saenz: Barcelona veso. 
4 Maniida: Pnorto RJco v oocaiw. 
— 5 Beronpuer el Grande: Barcelona, 
• A U D B A N . 
Otbre. {) Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
wm 9 Séneca New York. 
10 Santo Domingo: Fto Klco y eso. 
. . 10 Panamá. New Yors. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico j esiults, 
. . 11 Vigilancia: Tampico. 
. . 14 Seanranoa: Veracnu. 
. . 14 Whiney: NewOrleamy M&> 
— 14 Orizaba: New York, 
. . 15 La Navarre: Coruña y esoalu. 
. , i« City qí WjMhlneton: Nueva York. 
— 18 íüca tan : Tamnieo y esaalsa. 
mm 20 María Herrera: Puerto Rico y MUla t . 
. . 21 Arania», Naw Orleansy espalas. 
,a 81 Cóneho,Veracruzy esc. 
M Sfl Y j É H f PTpwYork. 
— SI M. L ; Viliavetíte: iíuerto Riso y oscaUn. 
8* S8PKBAH. 
Otbre. 9 Moriera: ee Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. y Sao. de Cuba. 
„ 10 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
. . 13 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Bagua y 
Caibarién. 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
«, 13 Purísima Concepción: en Batabanó, proo»-
ced&nte de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfnaeoi. 
mm 17 Antlnógeneg Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 19 Julia. deNuevitae, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayar!. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
20 J esefita, en Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Íanzanillo, Santa Cruz, Jácarot Toase, rinid&d y Cienfuegaf. 
2S M. L Villaverde: Santiasroda Cuba y eao. 
Nbre. 4 Manuela: de Santiago d« Cubi yaioalMU 
B A L D R A N 
Otbre. 10 Manuela, para Nuevita8,Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
mm 10 Josefita de Batabanó, para Ulentuegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, ManzauÜlo, 
y Santiairo de Cuba 
. . 12 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
14 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
15 Mortera, para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
17 Purísima Concepción: de Bataoano par» 
Cioníuegoj, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
aa 20 María Herrera: para Nuevltas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
— 21 AntlnOgenes Menéndez: de Bataband para 
Cuba y escalas. 
25 Julia, para Nuevitas, Pto, Padre, Gibar», 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 31 M. L . Villaverde: para 820. de Cuba y eso, 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacha a bordo.—Viuda de 
Zulú ota 
F U E H T O D E L A H A B A N A . 
• N T B A D A S . 
Dia 7: 
Pe Tampico en 5 días vap. ing. Jasen, cap. Traser, 
tpip. 24, \om. 771: con ganado, á Bcrndes y Cp. 
Dia 8; 
De Pascagoula en 6 días gol amer. James H . Dud-
ley, cap. Cpbb, tpip. 7, tons. 318: con madera, 
á B. Duran. 
SALIDAS 
Dia 8: 
Para Matanzas vap. esp. Gracia, cap. A'damir. 
Movimiento de pasajerea 
L L E G A R O N 
De PROGRESO, en el vap. amer. «Concho:» 
Señores don Joaquín Sola—Eduardo He ro t -Ro-
sario Parcheo—G Santa Cruz—Carlos Acosta— 
Manuel Garreal—Manuel Gamboa y 8 de tránsito 
SALIERON 
Para NUEVA YORK, en el vap. ame «Concho:» 
Señores don Peter Erickso—Henry S. Waterman 
—Carmen Zayas y 12 chinos. 
Para VERACRUZ, en el vap. amer. «Yumurí:» 
Señores don José R. Guzimn, señora y 8 hijos— 
Cecilio Alvarez—Juan González—Florentino Fuen-
te—José Martínez—José Ramos—Marcelino Vidal 
—Rulino Figueroa—José Lara y 6 más—M. Gonzá-
lez Vera—Francisco Sierra—B. Huerta—D. Gon-
zález—Andrés Villalongo—A. Gormer—Rodolfo 
Il la . 
Entradas de cabotaje. 
Dia 8: 
De Sagua gol. Mercedita, pat. Marante, con 800 
sacos carbón. 
De Mariel gol. Altagracia, pat. Maranto, con 27 
terciog tabaco. 
De Matanzas goj. M? Josefa, pat. Calafé, con 400 
sacos azúcar, 
Despachados de cabotaje. 
Dia 8: 
Para B. Honda gol. Rosita, pat. Juan. 
B. Honda gol. Sabas, pat. Sastre. 
Carahatas gol. Tres Hermanos, pat. Feal. 
Cienfuegos gol. Mallorca, pat. Soler, 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva York vap. amer. Concho, cap, Risk, 
por Hidalgo y Cp.: con 29 tercios de tabacos, 
130,750 tabacos, 151,300 cajetillas de cigarros y 
efectos. 
Matanzas vap. esp. Gracia, cap. Aldamiz, por 
J. Balcells y Cp. De tránsito. 
Savannah gol. amer. Chas M. Pallerson, capi-
tán Fuunell, por L . V. Placó. En lastre. ' 
B-aques con regisftro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J . Balaguer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiui, .cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
—^Hamburgos, vía 8. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
HeUlrit y Cp. 
Veracruz vap, francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer Whitney, cap. Sta-
ples, por Galhan y Cp. 
Falmouhts, via Isla de Pinos, boa. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. español 
Santo Domingo, cap. Aguirre, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
L a paz (B A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
P ó l i z a s corriclas ol dia 7 de octubre 
Tabacos torcidos 92,750 
I33£tracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos, tercios... . 






B a j o contra to pos ta l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
SanUnder.* \ ESP-A-3!irA 
St. Nasaare--f E A S T C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el L5 de Octubre el vapor francés 
capitán DUCIiOT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para to(?a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
yideo y Buenos Aires, deberán especificar ol 
peso bruto en kilos .y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente ei dia 
13 en el muelle do Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
dol peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se fiará rea-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militarea obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores imoondrán sus con-
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el dia 10 de Octubre á las 4 de ia taras U«TMido 
1» corroepondenola pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos j carga pa-
va Puerta Klco, Cádiz y Baroeona. 
Tabaco: para Puerto Klco, y Cadí*. 
Las cédalas so eatret¡af¿n ai ivvdbir Isa t t ü U i u 
de pasaje, que lolo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Laapóliíaa de oarga se firmarán por el Consigna-' 
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serfos 
¡mías. 
Becibeoarga á bordo hasta ol día 8 y los docu-
mentos de embarque basta él dia 7. 
j>fOTA.—Esta Compañía tiene abierta una p íHia 
dotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen•> n sus vapores. 
Llamamos la atención de los eaüores paiajevos ha-
cia el artículo 11 del Eeglameutp de pasajes y del cr-
ien y régimen interior do les vaporea de esta Com 
pa&ía, aprobado por K. O. del Ministerio de Citra-
mar, fecha 14 da Noviembre de IS87. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir cobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de rtes-
Uno. con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ss son»iguaiarlo 
« . Calvo, Oficios 0. 2* 
LINEA DE NUEVA YORK 
tñ oombinaoión oon los vi^es á Saropa? 
Veraom 7 Centro Amórioa. 
Bo h a r í a tres moxxsnales, saliead* 
lea -vapores de este y^erto les dias 
10. 20 7 30, 7 del de Kuova 7ork 
les d ía s 10, 20 7 3 0 de cada mes. 
BL YAPOE OOSKBO 
capitán QUEVEDO-
saldrá para N E W Y O K K el 10 de Qctubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Ketterdan, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe nasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta unapólls» 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedenasegurarse todos losefeotos 
;%»ta embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Keglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por B, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y oon la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ra consignatario 
U , Calvo, Ofioios nám. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
De la Habana el 30 6 81 
Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
„ Santiago do Cuba. 5 
.m Ponce... . • 8 
M Mayagües ; . . . . . . . * 9 
A g u a d i l l a . . . . . . . . 9 
L L E O ADA, 
A Nuevitas e l , . . . » . 
. . Gibara • 
. . Santiago de Cuba. 
P o n c o . . . . . . . . . . . . 
MayagUos... . . . . . . v 
Agaadilla . . . . . . . . 9 
Pnerto-Bico....aa 1Q 
Ü S T O R N O 
S A L I D A 
DePuerto-Bico e l . . . 15 
M Aguadilla 15 
Mayagi iez . . . . . . . . 16 
, , Ponce... 17 
M Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
„ Nuev i t a s , . . . «a . . . . 22 
L L E G A D A 
A A g u a d i l l a . . . . . . . . 15 
. . Mayagiiez e l . . . . . . 15 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
Habana 28 
N O T A S 
En su viaj e de Ida recibirá en Puerto-Bieó los días 
31 de cada roer, la oarga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo qua 
sale de Puerto-Bico ol 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribu y 
en el Pacifico, para Cádi? y Barcalon». 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
M . Calvo j Comp., Oficio» número 28. 
LIMA BE LA HABANA A COLON 
Bncombinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
ITINERARIO 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
.» Santiago de Cuba. 9 
. . La Gua i r a . . . . . . . . l . i 
mm Puerto CaDeilo... 14 
Sabanilla 17 
Cartagena... . . . . . 18 
mm C o l ó n 2 5 
IB 
A Santiago de Cub& el 9 
. . La C h a i r a . 1 2 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanil la . . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena, 17 
. . Colón 19 
. . Santiago de Cuba. 25 
mm Habana 38 
A w ' m i h % argadorei. 
Esta Compañía no responde dei retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones au« 
se hagan, por mal envase 7 falta de pteoinU «a los 
nismoa. 
la. o m 
K T e w IToark 
and Cuba 
m m i 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correos & mericanos an 
%tt los puertos siguientes: 
Nueva York, Cionfuogog, J amplco, 
Habana, Progreso, Campeona. 
Nasaau, Veracrua, frontera, 
Santiago do Cuba, Tuxpan, Lagm:*. 
Salidas de Naeva Yock parala Habana^ Tampico 
todos los miércoles á las tres dé l a tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos • 5 sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Octubre 2 
SENKCA — 7 
CONCHO ammmmimmmuémwmm — 9 
D R I Z A B A — 14 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 16 
V I G I L A N C I A _ 21 
YUMÜÍi í , , . . , „ . . — 2;s 
Y U C A T A N _ 28 
EGURANCA. SO 
8$lidM de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico diré o-
tamente, los lunes al medio día, oomo sigue: 
Q B I Z A B A . . . . , , . . „ „ . . . . . . . . Octubre 4 
YUJICRI ^ 7 
V I G I L A W C I A - 11 
SEGUBANCA — 14 
Y U C A T A N , . , ~ l g 
CONCHO — 21 
SENECA , _ 35 
O B I Z A B A - 28 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COEBESPONDENCIA.—La oorrosn >iiae/ioia «a 
admitirá únicamente en laAdminisírtclí• . • i c ra\de 
Correos. 
CABGA.—La oarga se recibe en )J am\i d 'Ca -
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
dda, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
i, t i l emen, Amsterdan, Bottordam, Havre y Am 
ler fe, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Bío Ja -
uérro •» ronooimiéntos directos. 
FLETES.—El flete de la oarga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda aini»» 
fleana 6 su «auivalanto. 
Para m ú panftimores dirigirse á los agentos, Hl* 
4algo y Comp., Coba ntmros V8 y 78. 
1891 6m-lJI 
A V I S O 
Se aviga á los señores pasajsros que para evltar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado do aollmatación dol Dr. Bnrgens, en O-
blROrt r. q t»n,,*\ 
Jk New T e r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores oorreos e^adeanos 
MASCOTTE Y 0LIVETT3 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto f O'los lo 
mlóró'oleSy'sábados, á la una Jo ls, tarda, oon escala 
en Cayó EWeso y Tuupa. dsnde se toman los trenes, 
ilpgamli) los pasajeros a Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanajn, Charles-
ton, Biohmond, Washington, Filadelfia y Baltlmore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, SJ. Lauis, 
Chicago y todas las principales ciudades uo los E»ta-
dos-Unidas, y M f & Eurgpa en oombinaoión oon las 
msjor^í líuoas de vaporas eme salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vueltii á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
L&u días de salida de vapor no se despachan p asa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajero» ol 
despacho de letras sobre todos los Puntoa de ios As-
ados Unidos estará r>k>:o h^s^ última hor*. 
i . Lawton Chííds y Cowp., 8. ei 0 
Merexvdexe^ 3íSc eltea. 
J L I N S A B B S L A S A N T I L L A S 
-T O O L F O JDB MiaXIGO. 
De H A M B U E G O «1 6 de cada mei, parala Hab 
con esosl» en FUEBTO-BICO. 
L& Empresa admite Igualmente oa^a para Matan 
cas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Juiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la oarga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe cargaCON CONOCIMIENTOS 
DIBECTOS para la Isla de Cuba de los principal?} 
puertos de Europa entre otros de / , m s t o r i ' ^ , Am-
oeres, Blrmingham, Bordeaux, Breman, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, (Jriuuby. Manohester, Lon-
dres, Nápqlea, Southampton, Botterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes do la 
Compañía en dionos puntos para más pormenores. 
Frjfa H A V B B y HAMBUEGU, con saoahu a-
ventualea en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST, 
THOMAS. S A L D R A | 
i l vapor eorrdo iUmfou tic . . . . . a ^ . . . . . . . 
capitán — 
AOmíiteurgg pantos dtadoi puertos y también 
tranabordos oon conocimientos direutos para un gran 
número de puertea de E U B O P A , A M E R I C A D E L 
SUB. A S I i , A F E I C A y A U S T R A L I A , según por-
memores qu^sa facilitan m la casa consignataria. 
NOTA.—L» carga destinada á puertos en donde 
so toca al Ta&or, será trasbordada en KAmbarga i 
va el Havre, a convauienoU de la Empresa. 
Sata vapor, hasta nueva ardan, aa admite fam* 
isros. 
L a oarga se recibe por el muelle da Cabullería. 
L a correspondencia solo sa raolbe par la Adminis-
tración da Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANT». 
Esta Empresa pone á la disposicicn dolos señores 
cargadores sus vapores pnra recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que ?̂  ofroboa sea sufi-
ciente para ameritar la esoduL Dicha carga se ad-
ruiío para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.Sncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consiirnata-
rios: ENRIQUE HE1LBUT Ü COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
IPlSAieyiFOSIsmoUS 
Üorr&os de l a s A u t U l M 
TRASPORTES MILITARES 
güBIimOS DJS tCSEBSLKA. 
¥ ¿ P 0 5 i E S P A K O L 
capitán D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá da asta puerto al dia 10 da Octubre 











Las póllsas para la carga da wavesí» solo sa adml-
{•a bafta «1 día anterior i» la salida 
76 T 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA NUEVA) 
AGrENTE G-ENERAL 
de las Compañías Inglesas de Seguros de lucomlio 
( F I R E ) 
F U N D A D A EN LONDRES E N E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 ó sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años exceden de 
£ 4.000,000 ó sean de $20,000,000. 
IE L A M S H i i i v m v m eo i 
F U N D A D A E N M A N C U E S T E R E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 189G, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2.031,725 posos oro. 
a n n ™ ? ^ ™ ifect08 * ray08' contcna8, desprendimientos elóctricos aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compañías. 
-„ ^ f 6 ^ , ^ ^ ti?ca8 ^ a n a s , estal.lecimientos comerciales ó industriaies, frutos ó efectos en denósito 
en el muelle 6 en la Aduana, buques en el puerto con carga ó sin ella, ó en dique, carbón mineral balo te-
ría0ó (le madera ingCn108' ma(luinaria y esce gidas de tabaco en el campo, en edificios de mamposte-
SEÑORES SUB-AGENTES EN EL INTEUI0R 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
JuaI¿c<£• PumarieKa (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos. Rabel y Comp. Odrdenaá 
0*1* MzolO ' 
CONS1QNATAB1ÜB. 
BíiovitM: Sres. Vicenta Bodrínaa l O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoar Sres. Monés y C? 
Cuba: Srss. Gilleeo Hesa r Of 
¿•orí-A u-Pni.ce: Sres. J. S. Tíávieso y C? 
PuertoFlata: Sre?. Sucesores de Cosme BatUa. 
Fonce: Sres. Frltae Lundt y Cf 
Mayagüei: Sres. Schulze y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisoh T Of 
Puerto Rico: S. D. Lndwig DTipUea. 
Sa daspacba por ir s ATmadoras, 8. Fadra a S 
EL VAPOR E S P A Ñ O L 
M O R T E R A 
capitán D. JOSE SANSON 
Saldrá da asta paarta «I día 15 de Octubre á las 
4 de la tarde para los de 
Mnevita.», 
Puerto Padre, 
l i b a r a , 
Mayar í , 
Sagua de Tánanao, 
Baomoea 
O-uantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 2 de la tardo dol dta de 
salida. 
OON.IIÍiWAIfAKIOB. 
WííbTltfi: SÍM. Viosnta Rodrlgnaiy o« 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabla 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. I ) . Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Biíá y Op. 
Baracoa: Sres, Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D . José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Mensa y O?. 
Badaspsnba per sos &nutd'cr«« Sa» Padre KU «. 
16 312-1 g 
EIPEESAaeyAPOBISl?ÁÍÜLES 
C i é r r e o s de l a s Anti l lats 
Itinerario de loe dos v iaje» serca-
lea que efectuarán dos vapoxess de 
esta Empresa, entre este puerto 
y los de 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
C0SM1 DS HERRERA 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua A cn-
Íro puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-ieudo el mismo dia, para Caibarién, á donde l l e -
pará los jueves al amaneoer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafiana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la l lábana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
• a p o r Bape&«l 
«apltánN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Les todos los 
sábados á las 6 de la tarde, direoto para Sagua, á 
donde l levará los domingos á las 9 de la mafiana 
continuando el mi^mo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegnYá los lunes al amanecer. 
fiETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mafiana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partitá 
directo para la Habana á dondo llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageba por uus armadores, S,Pedro u. S. 
61 51S-1K 
Vapor ̂ Doii Juan" 
Viajes semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canasl . 
SALIDAS D B MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mafiana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes y viernes de 6 á 7 de la mafiana 
Para mas informos: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6 15-30 .Tn 
i l M l 
üaoco Español de la Isla de Cuba 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se saca á 
concurso el suministro de efectos de escritorio, l i -
bros, regisi-roa é impresos que se calcula puede ne-
cesitarse en un año, y por el plazo de dos años y do» 
meses, ó sea desde 19 de noviembre próximo hasta 
31 de diciembre de 1899. con sujeción al pliego de 
condiciones y modelos que se bailarán de manifiesto 
en la Secretaría del Banco todos los üias hábiles, 
d)8de las doce álas tre* dq la tarde, admitióndose 
las proposioir.noa en dicha Secretaría, en pliego ce-
rrado, hasta las tres de la tarde del sábado 16 del 
actual. 
Las proposiciones deberán redactarse precisa-
mente coa sujección al modelo puesto al pié del re-
ferido «pliego de condiaiones<i. 
Habana octubre 4 de 1897.—El Seosetario, .1. B . 
Cantero. C 1361 8 6 
SOÉM Castetaa k BeMceicia. 
No habiendo podido llevarse á efecto la Junta 
genera^ de socios convoctvda paro el dia 26 de sep-
tiembre ijltiqio en el Casino Español de esta capital, 
debido â  egeaso número de socios que concurrieron 
á ella á causa del mal tiempo, do orden del señor 
Presidente se cita de nuevo para la que debe lle-
varse á cabo en el propio Casino Español á las doce 
del dia del domingo 10 de los corrientes, cuyadrunta 
general se celebrará con cualquiera que sea el nú -
mero de los asistentes. 
Habana, 1? de octubre de 1897.—El Secretario 
Contador. Luis Angula. C 1350 8-1 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad celebrará Junta General y de elec-
ciones, á Jas siete de la noche del 9 del ajtual en la 
morada del Presidente, calle de Apodaca, número71. 
En dicha Junta se revocarán acuerdos, se modifica-
rán otros y se discutirán, aprobarán ó rechazarán 
las mociones que se presenten ya verbales ó por es-
crito sobre la nueva marcha que' ha d? seguir' la so-
ciedad. 
El Presidente suplica á todos las sefiores socios su 
puntual asistencia. 
Habana p,ctubre 4 de 1897.—Feliye de Pazos y 
Sanz, P^iísidente.—Joaquín Prietosolís, Secretario. 
7u(>l 4-6 
IROS DE LETRAS. 
H Ü D Ü X . Q O T C O M P . 
C U B A 76 Hr 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Now York, 
Filadelfia, Nsw Orlenns, San Francisco, Londrcn' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadsa Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
. <- 1H3 78-! O 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I F A A M E R 0 A D E Ü B 8 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Florencia, Má-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Sambar-
ge, París, Havre, Nantes, Busdoos. Marsella, Lillo 
Lyon, Méjico. Vevacru?, San Juan de Puerto Rioon 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todan las capitales y puoblos; sobre Palm« 
de Mallorca, Ibisa, Mahou y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y EN" ESTA I S L A 
sobre Matans;a», Cardonas, Remodioo. Sant*. Ciar», 
Caibarién, Sagní-, la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego ue Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Pf.erto Priueiü&. 
Nuevitas. 
0 8«f «m-1 J l 
G I E O S D E L B T E A S 
OÜBANÜM. 48. 




OBISPO, 2, esquina á Meycadam. 
KACEJÍ PA€!OS POK Eí, CABÍJ; 
acilitan carta» de c r é d i t o y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORMiANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE P Ü E K T O RICO, LONDKIÍS, PARIS, 
BURDEOS, LYON, B A Y O N A , H A M B U R G O 
BREMEN. B E R L I N , V I EN A A M S T E R D A N 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , QB¡ 
NOVA, etc., etc., asi como sobro todas las cüpitaioa 
y pueblos de 
B S P A f Í A E I S L A S C A N A H I A S Í 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
«1159 78 1RAÍÍ 
A L I S O S » 
ler. Batallóu del Eo^imienta 
infantería Castilla n. 16. 
Debiendo adquirir este batallón por modio do su-
basta las prendas de masita que necesite para la 
fuerza del misino, durante el proaente año ee mú-
mico, detalladas á continuación, se hace público por 
medio del presento anuncio para que los soñor.js 
contratistas quedesoeu faoilitarlas prosenton propo-
siciones on pliego ccnaiio ante lu junta cooni'.mica 
que fto« dicho objeto se reunirá á las ocho de la nui-
iianí<lel 11 del presente mes, en el local que ocu-
pan las oficinas de este Batallón, sito calzada dC 
Jesús del Monte n. 461. dondo so hallará de maní* 
fiesto el pliego de condiciones. 
Prendas que se subastan. 









Los señores contratis^.s tendrán presento qno es-
te Cuerpo se ajustará m „,, u„l(t {l \0¡, u . . , 
dos por el Excmo. 8r. General SubinspftOtor del 
Arma en circular n, 101 de 9 de Julio últiuio, así co-
mo á cuauto previouo referente al pago, depósito 
previo, conducción y entrega de las prendas en el 
Almacén. 
Jesús del Monte 7 de octubró de 1897.—Los Co-
misionados: E l lo r . Teniente, Matías Rivero.—É129 
leniente, Maximino Gómez. V, ]4;W 2 9 
Batallón Provisional de Baleares 
Debiendo proceder el mismo á la adquisición, por 
medio de segunda subasta, por haber resultado de -
sierta la primera, do cuanta» prendas de masita ne-
cesite durante el aDo económico de 1 97 9S i q 
tentes en trajes de rayadillo, calzoncillos, tolíal 
borceguíes, camisetas de algodón, sombreros do 
guano mexicanoa y mantas do poncho de lanaj con-
forme á los tipos aprobados por la Subinspección 
del Arma, los señorea lioitadores que dea( MI pxe 
sentar proposicioner, lo verificarán en pli( . err i 
d»8 y papel del sello de la clase 1U1 ante lu .liu.l.a 
econóiuioa del Cuerpo, que al efecto se reunirá el 
dia 14 de octubre, á la una de la tarde, en el local 
que ocupa la represeutacióu QO este batallón; ad-
vlrtióndose que al queso adjudiquen las oonstruo-
ciones deberá efectuar el pago déoste anuncio y'ser 
tambiéu de su cuenta y riesgo el trasporte do las 
prendas hasta entrenarlas en el almasén y que el 
importe do ellas lo ser.l satinfecho de la coa signa* 
ción correspondiente al mes en quo se entregue b y 
enlaciase y proporción de moneda que se reciba 
de la Hacienda. A los pliegos de proposiciones uni-
rán, cosidas, muestras do Las prendas de vestir y 
entregarán los tipos convenientemente selládoá; Pa-
ra garantizar toda proposición los señores licitado-
res constituirán un depósito en la caja de este ba-
tallón; el 10 p g del total importe, spgún previene 
la circular 10't de la Subinspocdóo del Arm;; de 9 
de julio último. 
Güira de Melena, 5 de octubre de 1897.—Los Ca-
pitanes comisionados, Pedro Marlrrodriga M eriuo y 
Lucio Riaza. 7129 la-8 2d-9 
N. G E J L A T S Y C« 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por el cable, facilitas 
cartas de créd i to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, "Génova. Marsella, Havre. L i l l e , Nantes, 
«Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, Vonecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
C 1101 l$6-lAg 
Baíios de mar El Progreso dol Vedado 
Se avisa á las personas que tengan ropa de baño 
en este establecimiento pasen á recogerlas hasta el 
dia 15, en cuya fecha cesa toda responsabilidad pa-
ra dichoestablecimiento. 7100 4.7 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de L e ó n 
ESTABLECIDO EN 1 S 5 « 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos do la Península y el extrani«ro. 
Embarque y doaembarque de oquip£\jos y morcan» 
o(8.i. despaobo? de Arinnuan íJon\;»!pt;ü« módica». 
ler. Batallón del Regimiento 
Infantería de la Pr incesa n ú m . 4. 
Debiendo adquirir este batallón por medio do su-
basta las prendas de masita qno á continuación so 
relacionan, los señeros contratistas que deseen faci-
litarlas pueden presentar sus proposiciones y mo-
delos ante la Junta Económica que se reunirá Con 
dicbo objeto el dia 10 del presento mes de octubre 
en el local quo ocupa la representación del cuerpo, 
sita en la calle Ke;\l de este poblado. 
El pliego do condiciones en el cual se saca al 
público remate las referidas prendas, se halla do 
maniñesto en la oficina principal del batallón, al 
que han de sugutaase en un todo loa licitadores, así 
como á los tipos y precios marcados por la Subins-
pección del arma, quo se hallan deposinados en el 
almacón del Cuerpo. 
PRENDAS QUE H A N D E CONSTRUIRSE. 
1,000 trajes do rayadillo. 
1,000 camisetas. 




1,000 pares borceguíes. 
Campo Florido, 28 de septiembre de 1897.—El 
Capitán Comisionado, Francisco F . Sales. 
Cn 1352 8-1 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO í) DE OCTUBKE DE Wél 
ÜflJ 
BE LOS 
E n los informes de que en a r t í c u -
los anteriores hicimos m é r i t o , el 
Le t rado consultor de la L e g a c i ó n 
E s p a ñ o l a en Wash ing ton , d e s p u é s 
de asentar los pr incipios legales á 
que la conducta del gobierno ame-
ricano en la presente i n s u r r e c c i ó n 
de Cuba d e b i ó ajustarse, ci ta varios 
hechos, comprobados unos j u d i c i a l -
mente, y todos conocidos de púb l i -
ca notoriedad, para demostrar que 
la a d m i n i s t r a c i ó n í e d e r a l no ha 
cumpl ido las obligaciones que le 
venian impuestas por sus mismas 
leyes y por los precedentes estable-
cidos en proclamas presidenciales, 
en previas decisiones de los t r i b u -
nales de jus t ic ia y en la j u r i s p r u -
dencia fijada por el T r i b u n a l de 
A r b i t r i o s de Guerra, de c o n í b r m i -
dad con las alegaciones formuladas 
por el gobierno de los Estados U n i -
dos en el cé l eb re caso del A l a -
lama. 
Sin necesidad de entrar en por-
menores de secundaria i m p o r t a n -
cia, el p r imero de los Informes de 
M r , Oariisle recomienda el hecho 
de que en ISTueva York e s t á organi-
zada una Jun ta revolucionaria cu-
bana, compuesta de u n Presidente, 
u n Secretario, u n Tesorero y otros 
miembros, que tiene agentes acti-
vos en varias localidades de la 
U n i ó n , que all í ha recaudado c o n -
siderables sumas de dinero, que es-
t á en c o m u n i c a c i ó n con los insur -
gentes en c a m p a ñ a en Cuba, que ha 
adqui r ido la propiedad ó dispone 
de algunos barcos, que ha compra-
do grandes cantidades de armas y 
municiones do guerra, y que ha 
conseguido enviar diversas expedi-
ciones mi l i ta res con hombres, ar-
mamentos y dinero, desde el terr i -
tor io de los Estados Unidos al cam-
po de operaciones en Cuba. E l i n -
forme pudo haber agregado que, 
s e g ú n se sabe de p ú b l i c o y no tor io 
en Cuba y en los Estados Unidos, 
y s e g ú n se ha comprobado por do-
cumentos que se t o m a r o n al ene-
migo, la pfesente i n s u r r e c c i ó n en 
Cuba se o r g a n i z ó a l l á mismo en 
Nueva Y o r k y en F lo r ida , que por 
seis, ocho ó diez a ñ o s se estuvo ha-
ciendo una colecta semanal entre 
los tabaqueros, cubanos allí estable-
cidos, para allegar fondos con que 
hacer la propaganda en esta Is la j 
propoibionar los recursos necesarios 
á fin á de realizar el alzamiento p í e 
meditado, que llegado el caso, que se 
e s t i m ó oportuno, y para evi tar que 
se pusiesen en v igor las reformas 
adminis t ra t ivas decretadas para las 
A n t i l l a s e s p a ñ o l a s , se exp id ió desde 
K u e v a Y o r k la orden de comenzar 
las operaciones mili tares en Cuba, 
que desde entonces se activaron con 
mayores esfuerzos las colectas i m 
puestas á los tabaqueros de proce-
dencia cubana, que esas colectas se 
aumentaron con donativos de otras 
X)orsonas pertenecientes á clases su-
periores, con t ó m b o l a s y bazares y 
con bonos colocados entre simpati-
zadores, y en fin, que la Jun ta revo-
lucionaria de Nueva Y o r k e s t í 
desde all í funcionando á manera de 
gobierno, y expidiendo credenciales 
como la que aparece en facsímile, 
al principio del segundo volumen 
de los informes, en favor del t i -
tulado brigadier Juan Rijas E i -
vera. 
E n el expresado segundo informe 
aparece una listado las expediciones 
mili tares organizadas en los Estados 
Unidos para cometer hostilidades 
en Cuba, con Jas fechas respecti-
vas, el nombre de las barcos, el de 
los jefes de la exped ic ión , y las ob-
servaciones relat ivas al é x i t o mo-
m e n t á n e o de las empresas. D e esa 
l is ta resulta que desde el 4 de Ju-
nio de 1895 hasta el oO d-^VIayo 
de 1897 ha habido cuarenta y dos 
organizaciones de empresas mi l i t a -
res en los Estados Unidos eontxa 
Cuba, si bien varias fracasaron to-
t a l ó parcialmente. 
T a m b i é n se agregan á este se-
gundo informe las observaciones 
relat ivas á los procedimientos, que 
en algunos casos se in ten ta ron poi 
las autoridades federales, para im-
poner el condigno castigo á los in-
fractores de las leyes dictadas so-
bre la materia, siendo triste, mny 
t r is te, adver t i r que ú n i c a m e n t e en 
un solo caso, durante el p e r í o d o c¡ 
tado, r e c a y ó un veredicto condena-
tor io y se d i c tó sentencia en cum 
p l imien to de la ley. 
A ñ a d e el primer informe que an-
tes del 19 de M a y o de 1895, los tre.^ 
barcos The Amai i s , The Lagonda y 
Baracoa t rajeron á Cuba hombres 
armas y municiones, sin que produ-
jeran resultado los procedimientos 
judiciales que aparentaron intentar-
se contra dichas embarcaciones; y 
que d e s p u é s de la citada fecha de 1.9 
ü e Mayo de 1895 los buques Oeorgc 
W. Childs, "The Antoinette, Tht 
Attic y The Mallory se emplearon 
en el servicio de los insurrectos, sin 
que contra ellos se insturyesen pro-
cedimientos judiciales. H u b o t am 
bién un campamento de cierto nú-
22 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POR 
LEOJST B E A U Y A L L E T ; 
(Contiuúa.) 
—Xo podéis vengar á vuestro hijo, 
—dijo á BU turno Páychó irrqdorando ¿i 
la hechicera,—sin mostraros infame 
hacia aquel que le ha salvado! 
—¡Basta de vergonzosa debilidad, 
madre!—dijo Lupus. 
—¡Basta de miserable ingrati tud, 
señora!—exclamó Bsyché. 
Durante este corto altercado, Bois-
Dauphin se había acercado al bearnét; 
y bóchele presente el poder de que se 
hallaba investida la adivinadora, gra-
cias al anillo real. 
—Yamos, un arranque de generosi-
dad!—dijo Bois-Dauphin á la vieja.— 
Dadnos esa bienhadada sortija que 
puede hacer bajar el puente levadizo 
en honor nuestro. 
—¡Esa sortiia íl vos! 
—O á mí, si os parece mejor,—re-
plicó vivamente el rey de Mavarra a-
iargando la mano. Pero para que nos 
salvemos los dos,—añadió con ürmeza. 
— Y si rehusáis por él. Marciana, no 
aceptaré de vos un servicio de que mi 
amigo no pueda participar. 
La vieja estaba vencida, y procu-
rando probarse á sí misma que no sal-
yaba á Bois-Dauphin sino por el rey, 
mero de hombres al mando de En-
r ique Collazo en Cabo Sable. 
l l esu l ta , por consiguiente, que 
los poderes de que el Presidente do 
los Estados Unidos e s t á revestido, 
no se han empleado efectivamente 
para impedi r la salida de expedi-
ciones mil i tares, y que en el p e r í o -
do ya expresado sólo se d i c tó sen-
tencia contra una persona sin ha-
ber r eca ído c o n d e n a c i ó n de barco 
n i armas, sino de una manera ine-
ficaz en el caso del Commodore, en 
W i l m i u g t o n , Carolina del Nor te . 
Se ha dicho que la ley munic ipa l 
ó d o m é s t i c a de los Estados Unidos 
es por sí misma insuficiente para 
que el gobierno de esa n a c i ó n cum-
pla sus deberes internacionales pa-
ra con E s p a ñ a . Esto no es exacto; 
pero aun cuando hubiera a l g ú n v i -
so de verdad en ello, no hay que 
olvidar que en el arbi t ramento de 
Ginebra, los Estados Unidos se es-
forzaron en sostener—con buen 
éx i to por cier to—la siguiente tesis: 
" N i n g u n a n a c i ó n puede, so pre-
texto de deficiencia de sus propias 
leyes, desentenderse de cumpl i r 
sus deberes de s o b e r a n í a respecto 
de otra potencia soberana." " L a 
di l igencia (en el cumpl imien to de 
sus deberes) debe hallarse en pro-
porc ión con la m a g n i t u d de la ma-
teria, y con la d ignidad y fuerza 
de l a potencia que ha de ejercerla, 
á fin de (pie por el empleo de v i g i -
aacia activa y do los otros medios 
de que disponga el gobierno neu-
t r a l , se impida , en todo el progre-
so de las transacciones, que se v io-
le su suelo y que se cometan actos 
de guerra sobre el t e r r i to r io del 
neutro, a r r a s t r á n d o l o t a l vez á co-
meter hostilidades que h a b r í a de 
evitar. L a di l igencia ha de ser tan 
esmerada que la potencia neut ra l 
debe emplear e n é r g i c a s medidas 
para descubrir todo in tento de 
practicar actos impropios de su 
buena fe como neutro, i m p o n i é n -
dole la ob l igac ión de hacer cuanto 
se halle en su poder para evitar-
los." 
Los Estados Un idos en el arbi-
t ramento de Ginebra conc lu í an d i -
ciendo: "Cualquier d i l igencia que 
no l legue á estos extremos (not d i -
ligcnce sliort o f tMs) no se r ía debida, 
n i adecuada á la emergencia ó á la 
magn i tud de los resultados de la 
negligencia." 
Si, pues, por culpa de los Esta-
dos Unidos la i n s u r r e c c i ó n de C u -
ba nos ha causado tantos males, 
jus to y debido es que con arreglo 
á los precedentes establecidos por 
gestiones de la misma n a c i ó n , sa-
tisfaga ella todos los d a ñ o s y per-
juicios que así se nos han i r rogado . 
Verdadera misión del Estado 
En nuestros tiempos la ciencia se ha 
apoderado irrevocablemente dé la cues 
tión do las atribuciones del Estado, 
Se quita toda especie de soberanía 
en el orden económico lo mismo que 
en el orden religioso, y sobro todo en 
lo que a tañe al pensamiento humano. 
El Estado, por esencia, no es pro-
ductor, y su consumo no puede tener 
otro objeto que los gastos necesarios 
para atender á los intereses generales. 
Incompetente y parcial, pretende 
gobernar la producción y reglamentar 
los cambios, falseando el mecanismo 
de la Economía, destruyendo el equi-
librio y asumiendo responsabilidades 
que tarde ó temprano producen recri-
minaciones ó exigencias que le es i m -
posible satisfacer. 
No, los derechos y libertades econó-
micos no pueden ni deben entrar éu 
as atribuciones del Estado. 
Todo cuanto haga t ra tándose de la 
libertad del trabajo y de la libertad 
de los cambios, de la propiedad de de-
recho común, de la organización de 
las fuerzas productivas. — capital y 
trabajo,—de la asociación del crédi to , 
etc., etc., constituye una usurpación 
tan funesta comó ilegítima. 
¿Cual es, pues, su verdadera misión? 
E l Estado es el órgano del orden, de la 
paz, de la Seguridad y de la justicia en el 
medio social. Estas sencillas palabras, 
no necesitan comentario de ningún 
género. 
¿No son la expresión d é l a más subli-
me y más importante misión que sea da-
ble llenar en esto mundo? ¿No hacen del 
Estado el representante del poder Su 
premo en el mundo de los intereses? 
¿Existe un hombre político, verda-
deramente digno de llevar este nom-
bre, que rehuse restringir su ambición 
á los límites de t a m a ñ a tarea? 
No es, pues, necesario desenvolver 
el programa contenido en estas pala-
bras: ORDEN, PAZ, SEGURIDAD, JÜS-
TIOIA, para comprender que caudal de 
luces naturales y adquiridas, que dis 
cernimiento y que dignidad de alma 
necesitan los encargados de realizarlo. 
Es un trabajo constante que adquie 
re mayores proporciones cada día, con 
motivo del desenvolvimiento de la vi -
da económica moderna: que requiere, 
por consiguiente, un auxilio constante, 
y cuyos detalles van siempre aumen-
tando. Puede decirse que este trabajo 
acarrear ía insuperables complicaciones 
si no fuera la división correlativa de 
atribuciones y de íimeiones públicas. 
No se trata, pues, con esto de mino-
rar la acción gubernamental, que se 
afianza y fortifica por el contrario l i -
mitándose y purificándose. 
Sin embargo, la misión del Estado 
no se reduce á dar las garan t ías de or-
den, de seguridad y de iusticia que re 
clama la vida interior de las socieda-
des. Esta misma misión, el Estado de 
be llenarla en el exterior. En las rela-
ciones de pueblo á pueblo, el Estado es 
acaso en su conciencia y en su cora-
zón sentíase muy dichosa, al salvar á 
Enrique de Navarra, de salvar á En-
rique de Bois Dauphin. 
—Señor,—dijo al bearués dándole 
la sortija,—mi vida entera os pertene-
ce, y os sacrifico mi venganza. 
—¡Maldición!—rugió Lupus. 
—Lupus,—le dijo la anciana con vos 
imperiosa, obedece al anillo real, y 
que tus arqueros los protejan hasta 
más allá de las murallas del castillo. 
—¡Yo! yo! t a r t amudeó el gnomo. 
—¡Lo quiero! 
rsyehc estaba radiante de júbilo; 
Bois-Dauphin aceptaba aquel desen-
lace como la cosa más natural del raun 
do. H a b í a tenido la firme convicción 
de salir sano y salvo de ese avispero 
en que se había metido por su gusto. 
Salla de 61, y se decía en su inuerior 
que no podía ser de otra manera. 
E l bearnós, algo menos fatalista que 
nuestro joven, se regocijaba grande-
mente de ese desenlace qj^e no se atre 
viera á prever. 
— ¡Veintie-saint gris! mi digna ami-
ga,—dijo á la vieja estrechándole cor-
dialmente la mano,—ya veréis que no 
soy tan gascón como lo parezco, y que 
os pagaré lo que hacéis un día ú otro. 
Volviéndose en seguida hacia Psy-
ché, le dijo: 
—Hasta la vista, l inda paisanita. 
Después con marcada intención re-
pitió: 
—¡Hasta la vista! 
—Hermosa señorita, Dios os guar-
la personificación del que gobierna. 
La defensa del territorio y la protec-
ción de los intereses generales también 
la pertenecen. 
Pero, ¡cuántos e s c o l l o s se levantan 
en este camino! El ejercito solamente, 
que instrumento es para el mal, si su 
organización y su empleo no han roci 
bido como una vida nueva en los prin-
cipios constitucionales del Estado mo-
derno! 
Existen también ciertas atribuciones 
directamente económicas que no pue-
den negarse al Estado. 
En primer lugar, la formación y ad-
ministración de los capitales públicos: 
carreteras, ornato, salubridad, etc.; la 
explotación de los bienes del Estado, 
comunales, eic.; la regulación moneta-
ria, pesas y medidas, etc. Después apa-
rece la gran cuestión de la instrucción 
pública, y preciso es sobre este punto 
tan trascendental, dejar á un lado las 
soluciones absolutas ante la indiscuti-
ble necesidad de no dejar decaer el ni-
vel intelectual y moral, muy al contra-
rio, levantarlo lo más posible, pues en 
esto estriba precisamente la salvación 
de la democracia moderna. 
No podemos tampoco pasar en silen-
cio los deberes de la beneficencia pú-
blica: también aquí la necesidad impe-
ra, pero en esta cuesiión se ven pronto 
los límites de la eficacia de la acción 
del listado. E l pauperismo j amás lia 
cedido ante tal género de remedios. La 
contribución de los pobres, en Inglate-
rra alienta y propaga la miseria antes 
que hacerla desaparecer. La iniciati-
va privada ó colectiva y los socorros 
mútuos son más potentes y sobre todo 
mucho más eficaces que el Estado con-
tra esta clase de azotes. 
Queda un punto capital. Para llenar 
sus vastas y difíciles funciones nece-
sita el Estado inmensos recursos. E l 
impuesto debe suministrarlos. Nueva 
intervención del Estado en el orden 
económico. No tan solo el Estado por 
medio del impuesto, entra en el goce 
de los frutos de la producción social, 
sino que merced al sistema adoptado 
para cobrarlo, influye en la producción 
y, según la buena ó mala economía de 
su presupuesto, trabaja en el enrique-
cimiento ó en el empobrecimiento co-
mún. E l impuesto bien sentado, mo-
derado, proporcional, empleado con 
juicio y parsimonia, se restituye á la 
sociedad como en benéfico rocío. Ex-
cesivo, antiproporcional, empleado sin 
medida, se hace instrumento de t o d a s 
las iniquidades y el más activo y per-
nicioso incitante de todos los abusos 
gubernamentales. 
En materia de impuestos, la vigilan-
cia de los mandatarios del pueblo debe 
ser constante. 
Bajo otro punto de vista todavía , 
reclama el impuesto ciertas g a r a n t í a s 
que inspiran la arbitrariedad de los 
gobiernos. En las sociedades monár-
quicas de los tiempos pasados, el im-
puesto gravitaba exclusivamente s o b r e 
los pequeños y dejaba intactos los bie-
nes de la nobleza. Las democracias ra-
dicales, por el contrario, tienden á ser-
virse del impuesto como procedimien-
to para la igualdad de las c o n d i c i o n e H . 
Estas dos clases de abusos son perju-
diciales de igual manera para la eco-
nomía. 
E l Estado no puede ni debe presidir 
á la distribución de las riquezas ni 
buscar su equilibrio. Hacer más sen-
sible y más grande la miseria, es lo 
único que puede acarrear semejante 
concepción del impuesto. 
¿Qué puede decirse, por fin, en tan 
rápida exposición de ese potente re-
sorte de la Hacienda gubernamental, 
que se llama el crédito público, sino 
que basta echar una ojeada sobre el 
uso que basta ahora se ha hecho de é l , 
hacer constar la enormidad de las deu-
das impuestas por su medio á cada una 
de las naciones civilizadas modernas, 
para deducir un testimonio m á s de los 
peligros que pueden traer para la eco-
nomía las tendencias propias del poder 
político mientras su esfera no esté r i -
gurosamente circunscrita? 
En resumen; las atribuciones de or-
den económico no faltan al Estado. 
Está, por el contrario, muy expuesto á 
caer bajo tan enorme peso, si la des-
centralización administrativa no viene 
en su ayuda. Y el mayor peligro con-
siste en que el límite exacto donde 
debe acabar la acción del Estado, to-
cante á la Economía, cambia casi forzo-
samente bajo el imperio de las circuas-
tancias de tiempo y de lugar, y sobre 
todo, según el carácter y costumbres 
de los pueblos. En nuestro país, por 
ejemplo, no tan solamente nadie en-
cuentra ex t raño que el Estado inter-
venga en todo, sino que hasta se pro-
voca y se exige su intervención. E l Es-
tado lo puede todo, dicen, por tanto, 
debe hacerlo todo. Olvidan que la 
fuerza del Estado no es una fuerza 
propia; que él es órgano de la socio 
dad, mas no la sociedad misma; y que 
no le es posible cambiar sus atribucio-
nes propias, sin que la fuerza de que 
dispone se convierta en adversaria de 
las fuerzas libres de la actividad ge-
neral y lus debilite al cabo. 
En todos los asuntos donde el Esta-
do pone la mano, surge un monopolio ó 
un privilegio. ¿No significa esto que 
su intervención en la Economía no 
puede sin grandes peligros ir más allá 
de lo estrictamente necesario? 
Limitar el poder es u n o de los fines 
más importantes del progreso, u n o d e 
los más esenciales objetos de la cien-
cia, y lejos de desmerecer en algo el 
Estado por causa de esa limitación, 
por el contrario, no puede menos que 
engrandecerse. Su dignidad y su con-
sideración serán tanto más r e a l e s y 
eíectivas, cuanto menos use de esa fa-
cultad de arbitrariedad y de autocra-
cia que ejerce tan corruptora acción 
sobre los gobernantes y sobre los go-
bernados, y que suscita en grado igual 
la sed de dominio y el furor de las re-
voluciones. 
. Felices los países donde tan tremen-
do problema está resuelto. La liber-
tad y el orden se consolidan y se des-
envuelven mútuamente ; las costum-
bres públicas, puras y fuertes, sir v . n 
de escuela y de sostén á la moralidad 
privada. 
E. AMADIS. 
de!—dijo á su turno Enrique de Bois-
Dauphin.—Este velo que os pertenece 
—añadió con emoción, señalando la l i -
gera tela que envolvía su herida y que 
estaba salpicada de sangre; este velo... 
yo volveré á traéroslo. 
Pero la joven le respondió acompa-
ñando sus palabras de una sonrisa in-
definible: 
—Os permito que conservéis ese ve-
lo en memoria mia, señor. 
Y pronunció tan quedo las úl t imas 
palabras, que ella misma no las oyó, y 
solamente Bois-Dauphin pudo reco-
gerlas. 
—En memoria mi:)! repit ió el joven. 
¡Sangre de Cristo! ¿Me amará á mí por 
ventura? 
E l bearnés le tocó en el hombro 
bruscamente, sacándole de su éxtasis . 
—En marcha, camarada. 
—Estoy á las órdenes de V . M. , res-
pondió vivamente Bois-Dauphin. Y di-
rigiéndose á Marciana, prosiguió: M i 
muy cara enemiga, os deseo larga vi-
da!—Volviéndose después hácia Lu-
pus, le dijo: Ea, camina por delante, 
oso huraño! y sobre todo, no juegues 
así con el cuchillo que traes al c in-
to Por lo demás, yo te vigilaré, 
añadió Bois-Dauphin sacando de su 
perpunte una pistola de que no había 
podido servirse en la trifulca ante-
rior. 
— Y yo también, dijo el rey ponien-
do otra pistola debajo de las narices á 
Lupus. Mira lo que aumentará el po-
, der del anillo real. 
DESVALIDOS 
Dispensario ' 'La Caridad ' ' 
DISTEIBUCION DE DONATIVOS 
Octubro 8 
Ohocolte: O libras. 
Nuevas inscripciones: 40. 
Recetas: 47. 
Harina: 150 libras. 
Leche: 126 litros. 
E l domingo 17 del corriente se 
abre la t ó m b o l a organizada por la 
J u n t a de S e ñ o r a s á beneficio del 
Dispensario Nuestra S e ñ o r a de la 
Oaridad. 
Muchos y m u y valiosos son los 
objetos que e n t r a r á n en suerte; ra-
ro se rá el objeto que no tenga real-
mente el valor de la papeleta, y to-
das las que se expendan e s t a r á n 
premiadas. 
La t ó m b o l a se v o r i ñ o a r á en el 
Palacio Episcopal, donde e s t a r á n 
los objetos á la vista del p ú b l i c o . 
Para el sostenimiento del Dis -
pensario son indispensables g r a n -
des recursos; ya hay inscriptos cer-
ca 7,000 n i ñ o s á los cuales hay que 
dar medicinas y alimentos. E l p ú -
blico c o n t r i b u i r á generosamente á 
la grandiosa obra que todos tene-
mos e m p e ñ o en sostener; no l ian de 
fal tar almas piadosas que den una 
l imosna á los infelices n i ñ o s del 
Dispensario Nuest ra S e ñ o r a de la 
Caridad. 
DE TODAS PARTES 
EL BEY DE SIAM 
Los franceses es tán obsequiando es-
pléndidamente en Pa r í s á su huésped 
el roy de Siam. Le han alojado regia-
mente en el hotel Gramant, que han 
amueblaílo expresamente para él, 1® 
hacen visitar lo más notable de la ca-
pital y le disponen suntuosas fiestas 
con bailes y representaciones de gala. 
A S. M. siamesa acompañan sus dos 
hijos mayores y la familia debe gozar 
de buen apetito, pues á las siete les 
sirven el primer desayuno, compuesto 
de un pescado frito y algo de carne a-
sada; á las ocho y media les vuelven 
á servir cafó con leche y tostada, y á 
las doce un suntuoso almuerzo prepa-
rado por Patel y Chabot. 
Toman á las cuatro de la tarde el te 
con fiambres, vinos y pastas, y comen 
espléndidamente á las ocho y ya no 
vuelven á tomar nada hasta la hora 
de retirarse en que hace una ligera co-
lación. 
UN CA?E ELECTETCO 
Existe en la capital de Alemania un 
balé público, donde no sólo el alum-
brado, sino también fá ventilación y 
hasta la confección del sabroso tónico 
se obtienen eléctricamente. 
Para conseguir esta ú l t ima opera-
ción, se ha emplazado en el centro del 
local un pequeño motor eléctrico, el 
cual pone en movimiento un molinillo 
de cafó. 
E l agua se calienta en grandes reci-
pientes de cristal, en los que penetra 
una espiral de hilo de platino, atrave-
sada por la corriente, bastando 15 mi-
nutos para que el agua llegue al esta-
do de ebullición. 
No hay camareros para seryir á los 
parroquianos, estando cada uiesa en 
comunicación con el mostrador por 
medio de un diminuto forrcoarril eléc-
trico, que transporta lo que pide el 
consumidor. Esta bien ideada apli-
cación satisface cumplidamente al nu-
meroso público que asiste á todas ho-
ras al establecimiento, sobre todo, á 
causa de la supresión de la ant ipá t ica 
ó ilógica propina, que es su conse-
cuencia inmediata. 
ESPEJOS MAJICOS 
Cuando el año pasado estuvo1 el 
Czar en Par ís , se vendían unos "espe-
jos májicos" rectangulares que medían 
10 centímetros de longitud por 5 apro-
ximados de anchura ó iban colocados 
en un estuche de piel. Sobre el cristal 
no había nada aparente y el propieta-
rio podía mirarse en ellos cuando se 
le antojara^ pero si se les proyectaba 
el aliento, aparecía en seguida el Em-
perador de Eusia. Estas " imágenes 
exhaladas7 se han cambiado repetidas 
vecea y algünps diputados tienen de 
ellas una verdadera colección. En la 
actualidad se preparan nuevos ejem-
plares representando á M. Fél ix Fau-
re en San Pé te r sburgo . 
Estos espejos, con apariciones, han 
eacitado sobremanera la curiosidad de 
los compradores distinguidos, de ma-
nera que nos han escrito de todas par-
tes, dice M . Enrique de Parville, pre-
guntándonos , cómo se obtienen dichos 
espejos notables. 
A veces, basta aplicar sobre un es-
pejo bien limpio una medalla con cier-
ta presión, retirarla y exhalar el alien-
to sobre el cristal para que aquella a-
parezca, debido á que siendo el cristal 
higrométrico, bajo la acción de la hu-
medad permite ver las huellas del ob-
jeto con el cual ha estado en contacto 
intimo. 
Sin embargo, no es así cómo se pré-
paran industrialmente los espejos de 
"imágenes exhaladas". En este caso, 
se emplea una almohadilla de caucho, 
la cual tiene grabado en relieve el di-
hujo que se trata de reproducir; dicha 
almohadilla no se moja en tinta, sino 
en una pasta bastante fluida compues-
ta de flaorhidrato de amoniaco y acido 
fluerhídrico que se aplica luego sobre 
el cristal. 
Si la operaeióa durase a lgún tiempo 
el cristal quedarla profundamente gra-
bado y mostrar ía las huellas del dibu 
jo; mas para evitar este inconveniente, 
sólo se apoya aquella ligeramente du-
rante algunos instantes y luego se de-
ja secar. De este modo el grabado os 
imperceptible á la vista aunque sufi-
ciente para atraer y fijar la humedad 
del aliento, de suerte que en cuanto se 
sopla sobre el espejo, aparece la ima 
gen con toda limpieza. Tal es el secre-
to de los espejos mágicos. 
E X I S T E N C I A D E A. 
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Poco después bajábase el puente le-
va.dizo del castillo de Blois, y la guar-
dia nocturna que Lupus había dobla, 
do precisamente para prender á nues-
tros dos aventureros, se inclinaba con 
respeto á su paso, al ver el precioso 
tal ismán que les había dado la he-
chicera. 
Una vez fuera del castillo, respira-
ron con mayor libertad y marcharon 
en línea recta. 
A cien pasos del castillo encontra-
ron el oampcsiuo á quien lo habían 
confiado sus caballos antes do escalar 
la torre de Foix, y que, transido de 
frío, se paseaba filosólicamenta es-
perando el regreso de los dos hugo-
notes. 
A l acercarse estos repit ió la coafcra-
señá: "Francia," y como los dos En-
riques le contestaron al momento: "Na-
varra," el campesino se apresuró á 
desatar los caballos y traerlos á sus 
dueños. 
Media hora después, el rey de Na-
varra y su jóven compañero entraban 
en el bosque de Blois. 
F I N DE LA PRIMERA F i B T E 
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Conserva y «mbell^c^ el cuí{$ 
SEPTIEMBRE 30 i tE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem en 31 de diciorahre de 189íi. 
Semana 
o.ue acaba en 

















A flote de Hamburgo y Bremen para los Estados Unidos, incluso embarques 
para el Canadá -






Incluyen los embarques do Europa, toneladas refinado.. » 
Existencias on Europa y América, juntas, on soptiembro i? del 90, 1.252.007 toneladas. 
Del 22 de septiembre. 
E l señor Silvela 
r o n T E L É a B A r o 
San Sebastián 21 (l'OO tarde). 
Según afirma Le Temps, el señor Sil vola 
lia declarado qno la conciliación do los con-
servadores ha fracasado por uegarao ¡'i con-
tinuar la política de Cánovas y por haber 
exigido se realizara su programa colonial y 
pedido reformas on la administración pro-
vincial y municipal. 
El soñor Silvela considera muy grave la 
situación y no cree que la retirada del du-
que do Totuáu y de otros ministros pueda 
dar lugar á la constitución de un gobierno 
capaz do hacer frente á las circunstancias. 
La monarquía no tiene, en concepto del 
señor Silvela, nada quo temer de los parti-
dos extremos, porque los republicanos es-
tán divididos y los carlistas sólo pueden 
causar disgustos pasajeros,, por más quo ol 
carlismo haya crecido mucho y so muestre 
ávido d« aventuras. 
Concluyo Le Temps atribuyendo al señor 
Silvela la declaración de que, tanto oí sil-
velismo como el partido liberal, Bófij pres-
tarán su concurso al gobierno para mante-
ner el orden, y sobro todo para rechazar 
las exigencias de los Estados Unidos, quo 
niugún ministerio español puedo aceptar.— 
Castell. 
Hectiñcaciones 
La prensa ministerial, quo ha tratado y 
sigue tratando al Obispo de Mallorca con 
la mayor irreveroucia, ha incurrido en no 
pocas inexactitudes. 
Ha dicho que el Padre Cervera era un 
agitador carlista, y consta que desde hace 
veinte años permanece alejado de toda con-
tienda política. 
Ha dicho que en los bosques de Lluch se 
habían llevado^ cabo talas cuantiosísimas 
por valor do quince ó veinte mil duros. 
Esto es inexacto. 
El mismo Boletín de\ Obispo de Mallor-
ca niega este hecho, diciendo: 
"Por dura que sea la palabra, hay que 
estamparla: MIENTE á sabiendas ó está 
misorablomonte engañado quien aiivmc 
que en los montea del santuario de Lluch 
se ha hecho óse estaba haciendo una tala." 
En favor del Obispo 
El Obispo de Palma recibe muchos men-
sajes de adhesión y simpatía do personajes 
de todos los partidos y prelados españoles, 
incluso el Cardonal S india. 
También ha recibido algunos mensajes 
de Uoiua. 
El Obis o ha remitido á la nunciatura 
nuevos antecodentos que completan los ya 
conocidos. 
En toda la isla se organizan peregrina-
ciones al Lluch para llevar al prior ofren-
dae. 
Manifestaciones del señor Maura 
POR TELÉ GRATO 
Santander, 21 (lO'lO nocheJ 
He visitado hoy al señor Maura para q' e 
me manifestara su opinión respecto al con-
flicto do Lluch, estimando que esta opinión 
os tanto más interesante cuanto que el ex-
ministro de Ultramar está muy ente rado 
de los asuntos quo se refieren á las Balea-
roa, donde ha nacido y uno do cuyos dis-
tritos ropresouta en Cortos. 
Me ha dicho el señor Maura que no pue-
de juzgar elaspocto legal de la cuestión 
porque no lo ha estudiado. 
—Puedo afirmar, sin embargo—añadió -
que ol Obispo de Mallorca ha agotado inú-
tilinonto todos los recursos legales y ha 
practicado toda clase de gestiones conci-
liadotaa. 
"El Obispo será carlista ó no lo será, yo 
lo ignoro; sé únicamente, y cumplo uu de-
ber de justicia al manifestarlo, que en Ma -
llorca so ha limitado á cumplir sus debe-
ros episcopales, sin intervenir nunca, ni 
directa ni indirectamente, en las luohas 
políticas, permaneciendo igualmente aleja-
do de los conservadores, de los liberales, 
de los republicanos y de los carlistas." 
"Lo que rae ha hecho gracia—siguió di-
ciendo ol soñor Maura,—hasta provocar on 
mí un ataque de hilaridad, es quo entro las 
razones para la incautación de los bosques 
del Lluch cito ol ministro la de la consorva-
cioh do estos bosques. Y esto lo dice ei 
ministro que, con sus disposiciones desa-
mortizadoras destruye por completo la ri-
queza forestal del país." 
Hablando del efecto causado on la opi-
nión por el couílicto de Mallorca, me lia 
dicho el señor Maura: 
. --Si en una habitación obscura penetra 
por un intersticio un rayo do luz, vónso par-
tículas de polvo flotando en el espacio ilu-
minado. La gestión Navarro Reverter, pla-
gada de excesos, arbitriaredades. ligerezas 
y absurdos, hállase en el caso de la habita-
ción obscura en la cual ha hecho el efecto fiel 
rayo de luz la excomunión del obispo de 
Mallorca.—iWme,?. 
Empréstito en Cádiz 
Cádiz 21 ^10 noche.) 
El alcalde, señor Ortiz de Mérida, hará 
un empréstito de cinco millones de pesetas 
con objeto de terminar el gran teatro, ha-
cer obras de alcantarillado y saneamiento 
en el barrio de Santa María y construir un 
morcado y pescadería.--(^iíe/o. 
El ministro de Marina celebró ayer una 
entrevista con el presidente del Consejo; pe-
ro á causa del contlicto surgido con el mi-
nistro de Hacionda no se ocuparon del em-
préstito do 80 millones anunciado ni de la 
cuestión dol crucero quo se ha do conceder 
á Cádiz. 
Ambos asuntos han quedado aplazados 
hasta quo so dé solución á los probleniae 
pendientes. 
SEGUNDA PARTE 
Los misterios del castillo de Blois 
I 
APARECE DE NUEVO EL ESPECTRO 
D E NOSTRADAMUS. 
Después ne la partida de Enrique 
ísTavarra y del estudiante, el viejo cas-
t i l lo había vuelto á quedar silencioso 
y sombrío, tomando cada cual el cami-
no de su respectivo lecho. Psyclic íe 
ííz y risneña, habíase dirigido al dor-
mitorio de las doncoliaH de honor, no 
sin haber dado gracias de lo más ínti-
mo de su corazón á aquella que acaba 
ba de salvar á su Enrique adorado y á 
ese rey de JSTavarra cuyo destino pare-
cía ligado al suyo por un vínculo mis-
terioso. 
Lupus, echando espumarajos de ra-
bia, había vuelto á la an tecámara del 
rey, en donde todas las noches dormía 
como un perro á la puerta de su amo. 
Marciana fué la úl t ima que abando-
nó los desiertos patios. H a b í a perma-
necido casi inmóvil en su sitio: mil 
concentrados pensamientos se entre-
chocaban en su ardiente cerebro. 
—Se me escapa! murmuró Toda-
vía! siempre! ¿Por qué cuando sola-
mente el furor y la rabia deberían lia: 
cer latir mi corazón, una incomprensi-
ble a legr ía so ha apoderado de ¡m 
alm Í'J 
A l acabar de decir estas palabras 
So daba anoche por definitivamente acor-
dado el nombramiento dol cardenal Sancha 
para la silla primada de España. 
La causa instrnída contra Sempau ha si-
do devuelta á Barcelona para que so re-
ponga al estado sumario y so averigüe si ol 
procesado profesa ó no ideas anarquistas. 
iilimllli <T|» VtKm 
ffiifüS i lila. (!) 
UNA VISITA A L GENERAL DS LOS 
JESUITAS 
A las seis estábamos en la casa de 
loa PP. Jesu í t as . No habían llegado 
todavía, pero poco después se presen-
taban y en seguida nos recibió on su 
estancia el Padre Superior, con su a-
costumbrada afabilidad. 
Era un cuarto grande, con venta-
nas al j a rd ín que rodea la casa: eu ei 
centro una mesa sencilla con paquetes 
de cartas y papeles, y uu modesto 
quinqué de petróleo que la alumbra: 
junto á la pared, otra mesa cubierta 
de legajos y papeles arrollados, como 
de planos, y un crucifijo: el suelo des-
nudo; las paredes sin piornos; árla iz-
quierda de la entrada, un cuartito al-
coba con su cama. Todo el conjunto 
denotaba una sencillez austera; com-
pleta ausencia de toda gala y confort; 
verdadera pobreza. 
Y cuando pensaba que los mereci-
mientos y virtudes de uu hombre de 
tan excepcionales dotes como el P. 
Martín se encerraban en aquella hu-
milde estancia; que eso hombre había 
sido recientemente elegido para estar 
al frente de esa legión do Josní tas que 
hablan tantas lenguas y se hallan es-
parcidos por tantas latitudes, aliar 
cando el mundo; y que su poderío vie-
ne á reducirse en deñui t iva á una po-
bre celda en un viejo palacio de una 
ciudad calda, me sen t ía confuso y hu-
millado. 
Presen té á mi hermano y comp a fie-
ro y le expresé la satisfacción con quo 
veía á un español elevado & la prime-
ra dignidad en una compañía funda-
dada por otro español, y que puede 
decirse que arranca de nuestro solar 
vasoo-navarro, á lo que me interrum-
pió diciendo que agradecía esa mues-
tra de afecto, pero que él no podía 
alegrarse. 
M i manifestación de que esperaba 
haberle saludado á su salida de Espa-
ña, lo que no pudo ser por haber se-' 
guido otra ruta de la QUO suponía, 
motivó que aludiese á su itinerario 
por Francia, Inglaterra, Irlanda, Bél-
gica, Holanda, Alemania, Suiza y 
Austria antes de venir á I ta l ia . 
g|Iié preguntamos si se encontraba 
bien eu ella, y nos dijo que si bien go-
zan aparentemente de libertad, en ol 
fbado no la tienen; que procurau viv i r 
aislados sin mezclarse en política, cui-
dando solo de los intereses de la Re-
ligión, que son los de la Compañía; lo 
que sucede es que, animados por pun-
to general ios Gobiernos de uu espíri-
tu hostil á la Eeligión, la Compañía, 
que la deüende, tiene que ser opuesta 
á tales tendencias; pero que el cielo 
premia sus esfuerzos, no pudiondo des-
conocerse lo que adelantan. 
La conversación vino á recaer sobre 
loa colegios do la Compañía. Yo 
di noticia del lloreciente estado dol de 
Tíldela, cuya paite Norte estaba ter-
minada, y eu el quo el número do a-
lumnos excedía á las lisonjeras espe-
ranzas del P. Mazquiarán, á quien yo 
tanto quería, y quien había sido el al-
ma de aquel colegio. A l hablar de 
61 decía el P. Mar t ía : yo le había pre-
dícho su muerte, una vez hecha la fun-
dación; y eu medio de los obstáculos 
que tenía que vencer, le dije que se 
dejara do accesorios, disponiendo las 
cosas para levantar el edificio, y que 
cuando todos le abandonaran, ól no le 
abandonar ía . 
Me alegro, añadía , de quo ahora 
sean muclioa los alumnos; la creación 
de un colegio es obra muy delicada, y 
vale más pocos y bien cimentados, que 
muchos sin bien cimontaiC 
Nuestros colegios no están única y 
primariamente destinado á enseñanza, 
sino á la educación moral de la Juven-
tud. Por eso son pocos relativamente 
loa dedicados á la instrucción, y mu 
chos los destinados á vigilar, guiar y 
corregir. Algunos no lo «ompren-
den, como lo acredita el caso do una 
Comunidad religiosa, (quo nos Jcitó), 
la cual, no teniendo costumbre de co-
legios y habiándose de encargar de 
uno, preguntó á la Compañía cómo se 
las gobernaba en los suyos. Se le die-
ron extensos informes, poro contestó: 
''no lo entiendo", y pedia una nota de 
los cargos que cada cual ejercía; se le 
remitió la quo está impresa en los co-
legios, para que cada uno cumula su 
cometido, y volvió á decir que no lo 
entendía, y so respondió al superior: 
"pues vóiigaso usted dos ó tres meses 
y lo verá funcionar." 
(1) De un lib'-o r^iouloiiien le publicado con c'I 
título de "Viajo por Italia y SJIZA p.is.'tiulo por el 
Mediodía de Francia" de! (¡nal es autor don (he-
•¿tirío Irí bap. 
creyó oír en los aires una risita que le 
respondía. 
Poco á poco la risa se hizo más clara 
y más ruidosa. 
Alzó loa ojos: todo re:a en torno su-
yo: tochos, chimeneas y veletas. Los 
cuervos que voltigeaban sobre las to 
rreciilas lanzaban también carcajadas 
increíbles. Todo el viejo oaatiílo de 
Blois, abandonando su gravedad secu-
lar, arrojaba á los ecos del bosque ve-
cino una risa colosal, t i tánica, gigan-
tesca, que PO comunicó bien pronto á 
las mismas añosas encinna. Las maci-
zas puertas temblaron bajo el embate 
de esa ráfaga diabólica, y los enmohe-
cidos goznes pusiéronse á reir. Loa só-
lidos cimientos do piedra de las salas 
bajas y de las galoríaa subter ráneas 
tomarou su lúgubre parte en ese con-
cierto infernal, monstruoso, fantástico. 
Y Marciana poroibió, por últ imo, d i r i -
giendo esa e x t r a ñ a zambra, la sombra 
do Nosti adamus, quo do pió sobro las 
galer ías superiores se destacaba lumi-
nosa sobre el azul del cielo y contem-
plaba á la hechicera con aire de inde-
cible ironía. 
Y la voz del espectro, suave como el 
sonido de las arpas cólicas que el vien-
to hacía vibrar en lo más elevado del 
viejo castillo, descendió hasta la adi-
vinadora y le repitió estas palabras 
que ella había escuchado una vez ya 
en el bosque en la Encrucijada Mal-
dita: 
—La ciencia que te he legado no pue-
de mentir. Tu prediccióu so realizará; 
Nunca ciobo emplearse coja el uiuo 
j el castigo c o r p o r a l : l a p r i v a c i ó n del 
juego, separándole de sus compañe-
ros, á quienes ve-.jugar, es uu buen 
castigo en osa edad; y la emulación, y 
todas las pasiones bien dirigidas, pue-
den servir para la educación. 
No nos causábamos de escuchar sus 
ideas expresadas con , fácil y galana 
frase, salpicadas de curiosas anécdo-
tas, como la que nos contaba referen-
te á la expulsión de los jesu í tas eu Es-
paña en tiempo de la revolución. 
A mi ruego de que nos prestase a-
yuda para ver á Su Santidad, reco-
mendándonos también á las Casas de 
residencia dé jesu í tas de los países 
que pensábamos visitar, me prometió 
que al día siguiente escribiría á Ro-
ma, y me entregó desde luego unas 
tarjetas en que se leía: " I I Propo-
sito (xonerale della Compagnia d i 
Gesú." 
Con esto nos despedimos, diciéndo-
le que pedía moa á Dios que le diera 
luces pa ra*desempeñar su arduo mi-
nisterio; á lo quo nos contestó qno no 
era difícil saber lo que tenia que ha-
cer y á donde ten ía que encaminarse, 
que impetrásemos para él fuerzas mo-
rales, esto es, v i r tud para obrar, sin 
que lo detuviese ol temor de herir ni 
desagradar. 
A i El Bl P. Cansíoití, director del 
Observatorio de! Keal Colegio de Be 
lén, nos remito para su publicación ios 
siguientes telegramas: 
Habana, 8 de octubre de 1897. 
8 a. m. 
B . 76434. Viento & ñojo, cielo ci-
rroso y eu parte- cubierto. 
•Sa ntiago de (Juba, S, 8 )». 
B. 30,02. - Calma. Despejado. 
Jíamsden. 
B. 30.08 
Barbada, 8, 8 m. 
Calma. .Nebuloao.* 
Kamsden, 
ÍSU Thoinas, 8, 8 iñ. 
B. 30.00. Yiento E. Eu parte cu-
bierto. 
Iiamsden. 
(Járdenas, 7, 4 /.. 
B. 762.65. Viento NE. Piojo. Des-
pejado. 
Idem, 8, 8 m. 
B. 703.00. Viento ENE. Piojo. En 
parto cubierto. Nubes b-ijas del NE. 
L&vin. 
Matanzas, 7, 4 /. 
B. 762.42. Viento NE. Brisa. Des-
pejado. Alar rizada. 
Idem, 8, 8 m. 
B . 763.70. Piojo. Despejado. 
Por cabio, recibido ayer en la Ha-
bana, noa liemos enterado del falle-
ci iniepto, ocurrido en Valencia, del 
j o v e n Aure l i ano M o r ó t e , quo goza-
ba de gríjm es t imac ión en aquella 
sociedad, por su inteligencia, su ca-
ballerosidad y su decidido amor al 
estudio. 
Pista muerte viene á herir en sus 
iuñí! caras alecciones á un buen a-
inigo de Cuba, que lo es nuestro 
m u y querido, don Luis M o r ó t e , br i 
l iante escritor y periodista qnepue 
de ser considerado como uno do los 
m á s entusiastas y constantes adali-
des que l ian tenido en la prensa pe 
uinsular las libertades y progrese 
de esta Is la , pues nadie ignora la? 
notables c a m p a ñ a s libradas en e 
popular diar io m a d r i l e ñ o . E l Liberal. 
de que es el uno de los primeros re 
dactores, en pro del r é g i m e n auto 
n ó m i c o cuya p r ó x i m a i m p l a n t a c i ó n 
l ia anunciado el cable tan prpncí 
como fué l lamado ál Poder el par-
t ido l iberal . 
Los que conocemos í n t i m a m e n t e 
á M o r ó t e y sabemos c u á n t o idola 
tra á todos los suyos,' podemos apre-
ciar cuan grande es para ól ol golpt 
que acaba do recibir , y no intenta 
mos por ello l levar n i n g ú n consuelo 
á su conturbado e s p í r i t u ; sólo, sí, 
q u i s i é r a m o s hacerle p ro sen tü quo en 
estos momentos de angustia, seuti 
raos con él todos los que en est< 
pa í s le recordamos con c a r i ñ o y a-
gradeci miento. 
Y este saludo de p ó s a m e sincero, 
lo hacemos extensivo á su p o b n 
madre y á sus hermanos don .José y 
don Francisco, Fiscal de la A u d i e n 
cia de Valenc ia y C a t e d r á t i c o dt 
Zaragoza, respectivamente. 
Descanse en paz el infor tunado 
joven. 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
do la fábrica de tabacos 
Suma anterior. $155 83 $G')8 S1/ 
Cuota do Septiembre. 5L 3( 
Total depositado. $15p 82 .$710 1' 
Habana, 8 octubre do 1897.—El Presi-
dente, fe Heves. 
~-««l»-<í3>-<E*3i=»— 
MOVIMIENTO M A R I I 
JAMES II. MÚ3LÉY 
ProcedorUo do Pascagoula, fondeó él 
puor to ayor, h i gole ta u rn in icana James / / . 
Ihuiley, trayendo 9 , 4 4 4 piezas de maden. 
do p ino . 
KL O R AGI A 
Ayer salló para Matanzas ol vapor espa-
ño l (¿rucia, Ik'.vaudo carga do t r á n s i t o . 
oí destino de los cnatro JWnnqnos St 
cumplirá iHÍ'alible-mentel 
Y otra vez una risita sardónica s** 
escapó de los labios helados del espefe 
tro; y los cuervos, las veletas, las uní 
rallas, que al narocer no agnardabai 
más que esa señal, volvieron á einpo 
zar la batallóla con mayor fuerza. 
—Padre, mnnmiró Mariana, tú t« 
vengas de que que baya yo osado nogai 
la iufabilidad do tu ciencia, i ' e rdóaa 
m e . . . . perdótne Y dime, querid» 
sombra quo me he atrevido á maldecir 
dime poi- que ex t raño poder me domi 
uó eso hombre y se hace dueño de m 
alma y do mis simpatías , cuando todo 
me ordena aborreoerle, cuando la san 
gre de mi hijo me prohibo pordonar-
U- ! He pasado muchas uochoa pi 
diendo á. las cartas mágicas la explica 
ción de este mistorio, pero siempre han 
permanecido mudas. Muclias veces Im 
nacido en mi corazón una ex t raña sos-
pecha. Quó digo! una sublimo espo-
muza ha invadido mi alma. Oh, padre! 
vos que sabéis tanto hoy, vos á quiiqn 
la muerte ha abierto los ojos y que vo lt-
io que existe en la iuiuensa claridad dt 
!a eterna luz, decidme, sombra que ve 
ñero, si esta esperanza que regocija 
mi alma después de tantas lágrimas y 
tanta desesperación, es una nueva bur-
la del destinof Tal vez mi hijo no lus 
muerto, y acaso uu día me será permi-
tido abrazarle antes de bajar á la 
tnmbaf 
La sombra respondió: 
—Tal vez. 
N O T I C Í A B J I I D I C l i L E S 
RENUNCIAS 
El Excmo. Sr. Presidente do esta Aa-
diencia se ha servido desestimar la renut 
cia que del cargo de Juez municipal do Fi 
uar del Río hizo D. Manuel Naveira, y :u] 
mitir la quo presentó de Jue^ munl^if 
suplente de Puerta de la Güira, D. Mann 
Urrutia. 
NO.MUI ¡AMIENTO 
D. Ramón Martínez ha sido nombrado 
Juez municipal suplente do Puerta do la 
G iiira. 
SEÑALAMIENTOS PARA MOV 
Sala de lo Ci'cü. 
Declarativo de mayor cuantía seguid 
por don Carlos Calleja contra doña Meríi 
des Marín y otros, sobre nulidad de escri 
tura. Ponente: Sr. Vhis. Letrados: Licor 
cias Tariche, Castellanos y Lage. Procu 
radores: Sres, Tejera, Mayorga y Pereir 
Juzgado, do Guadalupo. 
Secretario, Edo. La Torro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1" 
Contra Esteban A. Robert y otros, por 
amenazas. Ponente: Sr. Frosideate. Pisca 
Sr. Montorio. Defensor: Dr. Zoquoira' Pro 
curador: Sr. Mayorga. .Juzgado, de la CÜ 
tedral. 
Contra Josó Ferrelro, por roho fnisfrado 
Ponente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Mouto-
río. Defensor. Edo. Carrorás. Pivcurador: 
Sr. Villar. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Manuel Peruández, por hurto. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Montorio. 
Delbusor: Edo. Mesa. Procnradoa: Sr. M. 
yorga. Juzgado, do la Catedral. 
Secrocano, Doctor MOIÍJIOS. 
Sección 2 * 
Contra Mauuol Rodríguez, por robo. Pe 
noute: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. \ i¡l;!r 
Defensor: Edo. Gómez. Procurador; señe 
Valdés. Juzgado, do Bolón. 
Contra Silvorio Hernández, por luir 
Ponente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Villar. De 
tensor: Edo. Fernández Llanos. Procuni 
dor: Sr. Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Edo. Llorandi. 
NOTAS TEATRALEÍ 
Eos cinco cuadros on quosedivide h 
zarzuela cómieo-fautást ica que actual 
mente se representa en Irijoa ó sen 
La Ondina ó La Reina de ios Mares, se 
titulan: Huyendo de una Suegra—La 
Gruta de Neptuno—lí l Palacio do la 
Ondina—La Venganza, de Madrépor 
Ei Templo del Amor. 
Mu dicha regocijada obra se (-xhi-
boa suntuosos trajee, magtiíücas dí 
coracfones y un buen atrozzo. Adóitií 
le las señoras Rascón, Nóvua, Narai 
jo, Deupí . Maza, Pilar, tienen p,qu-U 
tu portan tea los hermanos Salas. An 
zauiena, Sánchez, Saracho, Vald¿3, 
lay coros de sirenas, ranas, langostas 
nonos, etc., 
A juzgar por el pnOlico que asis 
to á ver ese divertido juguete dé ^ M 
espectáculo, la Empresa so indemoi-
zard con creces de los desembolsos 
pie ha realizado. IÍI que siembra, re-
coge. Esto reíráu agrícola es aplicable 
i los empresarios de teatros. 
* * « 
Loa precoces niños zarzueleros qu' 
)cupan el Teatro do Payret y taüt 
mnpatías se han granjeado por 
icierto con que desempeñan mi come-
üdo, disponen para inañaua, domingo, 
los iutoresautes especr/iculos. 
A la una de la tarde: el episodio his-
tórico (Jádiz, con su famosa nureba, 
:',us trajes de chisperos y manólas y la 
brillante entrada de las tropa-: qu| 
nanda el general Augnloma; la cou-
uovedora escena de las camii'asde he-
ridos conducidas por soldados y arre-
¡tatadas por mujeres dol pueblo. 
A las 8 de la noche se pondrán en 
íscona, la alegre Verbena de la Palo-
«a, la parodia Carmela (dondo Jimé»^ 
lez pone de mauitiesto suntuosos tra-
ies y espléndidas decoraciones) y Los 
i/'ricanistm que tan magistraltuente 
lesempeñan los nenes-artistas. Con 
:ales programas, no os extraño que ol 
lomingo se vea lleno, de la ''bodega al 
cope',, el elegante y limpio coliseo dol 
loctor Saaverio. 
A l ocuparnos ayer del reparto que 
ha dado Piidaín al drama María ó La 
Hija de un Jornalero, que se otVc.v ,i 
•nañana en Tacón, a bajos precios, 
unitimos consignar que el importante 
lapol do "Fray Ambrosio" será des-
uupeñado por el actor Valladares, 
quien ha hecho un estudio especial de 
"se personaje que figura eu la obra en 
oriinera línea. 
Sépanlo los numerosos partidarios 
leí arto dramático y enemigos de la 
zarzuela, que no es carne ni pescado. 
Para música, la ópera. O ser ó no ser. 
üos términos mtidios resultaron Blm* 
pre monótonos y cursis. 
* 
« # 
Gustó en la Alhambra ayer-un j u -
guete de gracia y de "buen ver",—si 
18 que llamarlo así so nos pcnuite,—y 
ísta noche á las ocho se repite:—//Vu 
qué Apuro me Ponemi Mujer! 
» 
* * 
El Real do Madrid. A fm de qjüfe á 
•os lectores so loa haga la boca aga i, 
—mientras llega íi Payret la Coiont-
nía de Opera, de regreso de la fenfi; 
olica mejicana,—reproducinioa del Re-
raido madrileño la. ^ i i •.Mito noticia 
cóbre la próxima temporada en el re-
gio coliseo de la Plaza de Orientes 
"La fama de que disfrutA nuestro 
primer teatro lírico, reputado como 
uio de los principales de Europa, lia 
le aumentar aüu, si cabe, con el con» 
junio de artistas cólebres y con las 
novedades de signiücación que ofrece 
el cartel. 
El maestro Mancine'li, las soñaras 
Darclóe, Fons, Theodorini, Moutlieit, 
Pacini, etc., etc., y los señores Dnroi, 
De Marehi, Oardiuali, Eugei, B W 
.diart, Buti , Baldellí, oto., etc.; la vi-
Hita del ilustre Saint Sütías, que diri-
girá sua obras Enrique VÍIL y 
•j Daliia, el estreno do ñero y Leanm 
ios grandes bailes queso proyectan^tq 
lo, en ün, hace esperar una brillaidn 
,om perada. 
En el teatro so están haciendo gr.m-
les é importantes reformas, deludas íi 
¡a iniciativa del activo y culbíaimo tli 
rector de escena Luis París, mu 
—Quó has dicho! exclamó MaicüUis 
trémula de emoción. Tal vez! tal YÉ 
Oii! tú no puedes mentir, no es ciertti 
iYi no puedes bnrlarto de la que 
lo tu sangre, carne de tu carne! Oh! 
aabla aún, eombra querida y sagra 
la! Acaba esta revelación que m 
i.ransporba.... Mi hijo existe... . QT 
di una palabra, uua sola quo puedn 
guiarme en busca suya!— auuqat 
tueso hasta el cabo de! mundo i i i a con 
loa pies desnudos, encorvada bajo 
Gónica de cerda y elciciüo; aunque filo-
so al otro lado de los mares, iría á hm 
-jarlo! Habla! habla! sombra prot 
ñora una palabra! una sola!— ui 
indicio, una señal, y vuelo hacia é!. 
E l espectro permaneció rniulo. 
—Oh! por favor! por compasión! res 
ponde, responde!.... Te pido mi vi-
d a . . . . mi f e l i c i d a d — mi eterna s^ 
vación! 
—No puedo responder hoy, dijo por 
üu el espectro. 
—¿Uuándo me responderás? 
—¡Ea noche que, como esta, precodaj 
í uu asesinato! 
—¡Uu asesinato! exolamó Marciáflaj 
Y el espectro se desvaneció á lo 
ojos de la anciana, repiMemlo su frase 
sempiterna: 
—¡B! destino debo cumplirse! 
Marciana dió uu grito: acababa h 
recordar los designios del rey y él w 
túnató del duque de Guisa; 
Medio loca corrió hacia las habita-
ilíones del rey. 
-HÍÍÜ continuará Í 
I 
bien secundado por el aiquitouto señor 
lie))ulló8. 
ñ á á adehiule liabiarcmos de las ci-
tadas relbrmas. 
El programa, casi definitivo, do la 
primera, semíina, es el si^niente: 
rrc/ 'i tií, ¡a. Guorrioi y Dnrot. 
llamlet, fengel y BÍancliaVú 
Spisáñ y WUfái Guerríni y Durot. 
Hugonotes, Dauclée, KÜ^-I, Pe Mar-
chi. Bianchart, Scarneo. 
ll,-ro y Leandro (estreno), Dardfie, 
i v Mnif hi, Soarneo. 
Aunque el abono no se lia abierto 
todavía, se han recibido ya importan-
tes encargos!,' 
Las funciones de hoy, sábado: 
Paijret.—Compañía infantil. —Car-
niela, ¡ Va. Somos 7V<»/ y La Verbena de 
la I'(llovía.—A las 8. 
A IhisH.—A las 8; ¡ Luci/vrl—A. las í): 
ü s l r e n o d e Lo* Voluntarion.—A las 10: 
J>e VnclUi del Virn-o. 
Irijoa.—Tres zarzuelitas: La Ondi-
na (de {>ran espectáculo), La Guayaba 
y La Mulo la María.—A las 8^. 
Alliambra.— A las 8: r Un qué Apuro 
me Pone mi Mujer! Buile.—A las 9: 
¡ Q m u t ¡Quaut ¡<¡mu! Baile.—A las 
10: Allá ra eso. Baile. 
LA RliViSTA 1>LANfJA.—Oportiuia 
joente nos visitó el número V (ano 
I I I ) de la herniosa revista que dirige 
la infatigable señorita Luz G-ay. 
Esta vez viene impresa en magnífico 
pape.) y trao profusión de grabados y 
materiales escogidos, ya sobre ciencia, 
lii^toriü, bellas artes ó de amena l i t e -
ratura, ya «obre modas ó conocí mien-
ÍDS útiles. 
En la imposibilidad de reproducir 
<;1 sumario, citaremos lo más aalien-
te: El v i l metal y los nobilísimos poe-
tas, Orónica, retratos de la Jenny 
jjiad, Adoliua PaUi; ídem de Oalde-
róo dfé la Barca, Lord i lyron, Guy de 
Monpasant, Emilio Zola, Sara ÍBer-
nhardt, Sfctaus, el copapósitór Massa-
uet; el ins[)irado poem.i bíblico María-, 
original de íjíírminy: Éi Poeta y el 
Periodista, por Alfouso Damietj una 
preciosa polk i para piano. 
Mus retratos: los de Gontiod, Liszt , 
Gayarte y ¡Mascagaij versos de Bohi-
lleT, Salvaílor Rueda, Garcilazo^le la 
Vega y Duráu (lialtasar M.) 
En íosumen, un número que vale la 
suscripción da un aíio enttro. Para 
otros porménfrea ooúrrahe á las ofici-
nas administrativas, O'Reüly, 77, 
TOROS ESPAÑOLES.—Hemos visto 
deseucajonar en lajjlaza de Garlos 111 
Jos oclio toros españoles, procedentes 
de las i Hiombradas ganaderbis auria-
luzas Mlura, Muruve, Gánuira y Mo 
reno riant ;>.maría que han deber liados 
por el no;cuitado y joven matador 
i ' i ancisco Gonzauz, t'aico, acompa-
üado del si gando espada, (Jorete, y su 
exctdente cuaí inl la de picadores y 
banderilleros. 
Digna de ser pr$iáenciadá fué la 
faena, A l abandonar bu cárcel revol-
carónse las icses haciendo volar en 
astillas; las maderas que hulútiroa de 
se rv i i l í sdo prisión. J a d í e s e atrevía 
& pe.r.mauéoer en el ruedo siu estar en 
peligro, y en grave aprieto vióse el iu 
teligente y conocido aficionado do ;-
José Layeaa, <iue ai llamar la aten-
ción de un toro con un lienzo para 
evitar se det compusitse en su terrible 
finia, l'tté a( onu tido contal ligereza y 
vigor por la res, que al tratar de herir 
« iavd las astas en cierra. 
ESI B< Boi? Layenci) con una envidiable 
serenidad y para evitar, tal vez, el des-
nncaadcnlo do tan hermosa fiiíra, se 
sugeró á un asta y ayudó a l toro á sa-
lir de su violenta po lMón, librándoa© 
después de la ¡segunda acometida. 
Ki señor Layená oyó la primera de 
las ovaciones en estas corridas, que 
harán época en la reformada plaza de 
Garlos 111. 
Los nombres de los toros que se l i -
d ia rán en la primera corrida, ó sea el 
1-7 del corriente, son: Diamanto y Per-
digón, deMiura, Espejilo y ISanyueío, de 
Üáiftáfaj los cuatro linos, buen puestos 
y do preciosa lámina. 
NOH cons ta que se han mandado á 
reservar por los aficionados infinitas 
localidades. Damos nuestra euhora-
buena á la Empresa que, por lo visto, 
esta u mpoi ada nos prcHentara uu es-
peotáoúlD de primer orden. 
ÜEMESA DETIÍAJES DE CASIMIR.— 
«Tanto eoIV-las primeras rachas de in-
vierno se ha recibido en el bazar de 
ropa Lecha, i/7 Agilita Francesa— 
j \gu ia r , 1)4, entre Obispo y Obrapía— 
un brillante surtido de trajes de casi-
mir en matices de úl t ima moda. De 
modo que la llegada ha sido opor tu -
nísima. 
En el miemo establecimiento se 
venden ternes y medios temos delata, 
en jerga y en alpaca, así para caballe-
ros como para niños, cortados por el 
últiaio pa t rón de la moda. 
Kespecto á corbatas, la factura es 
colosal en colores y formas, desde el 
estilo F r ígo l i b á s t a l a de nudo y a ñ -
edías puntas, á proposito para la esta-
ción de los fríos. 
fíe a d v i e r t e á loa elegantes que El 
Aguila Francesa lia fijado á sus mer-
canelas precios sumamente módicos. 
Por ú l t i m o , law s e ñ o r a s e n c o n t r a r á n 
en aquella casa vistosas sayas, c a m b 
feoneg, etc., quo se dan con inusitada 
b a r » t u r a . 
¿Qué amigo del «'buen vestií'^— 
cuando 3 a el verano cesa—no se apre-
sura á adquirir—un terno de casimir 
—en F l Aguila Fruncem^ 
LA ESTACIÓN .—Interesantísima y 
como siempre amena, l i e g a á nuestras 
inaiioa l a gran revista de modas La 
Batación. 811 activo agente en és ta ba-
pTtál ,—nuestro a m i g o Severino Bollo-
80,—nos participa q u e en su conocida 
librería, (anfigua d é Wilson) esrá a-
bierta l a l i s t a d o s jscrípción, y hay 
igualmente números sueltos á la ven-
ía, l ias señoras deben suacriOirae á tan 
o m e n o H como necesarios p«rlódieo», 
el mejor y más económico de cuantos 
periódicos de moda so reciben en la 
Habana. Kl éfottfplar que tenemos á 
la vista, corresponde á noviembre pri-
tuero, y sus grabados, muestran todos 
IOK áltiiñoa caprichos de 1» mod» en 
París , Madrid, Lóndrés, Bérlía y $ t s f 
York. 
D l S P E P Í S A R I O D E ÍÜIÑüS P O B R E S 
"LA CAUIDAD."—La Secretaria Gene-
ral, tíra. Dolores lioldán de Domín-
guez, nos remite lo siguiente: 
«'La Tómbola acordada por esta Jun-
ta con el objeto de arbitrar recursos 
con que atender al pin número de ni-
ños pobres acogidos en el Dispensario, 
se abrirá el domingo 17 del corriente 
mes, en los bajos del Palacio Episco-
pal; y por este motivo se suplica á to-
das las personas á quienes se les han 
eoviado cartas para que contribuyan 
con olijcíos que sirvan de premios en 
la rifa, que tengan á loen remilirlos á 
los puntos designados en las circula-
res, á fia de poder prepararlos y ano-
Carlos en los cuadernos que han de 
servir para la entrega. Asimismo se 
taiega á la» personas caritativas que 
ao hayan recibido esas invitaciones, 
que se dignen remitir objetos, toda 
vez que contribuirán de una manera 
eficaz al mejor resultado de la Tóm-
bola. Habana 0 de octubre de 1897.,? 
MEcos.—Con el t i tulo de Los Domin-
gos Literarios reanudará su publica-
ción, dentro de pocos días, ei culto 
7 ameno semanario que hasta ahora 
daba lust e! señor García con el nom-
bre de Lo$ Domingot dul Léó& Fspailol. 
^d ' imás Ü« novela» cortas y estudios 
tilolójjicoa, de historia y pedagogía, 
t raerá amenudo consejos y noticias 
útiles, Rs do esperar que el aludido 
colega sea favorablemente acogido en 
todos los hosrares. 
—Acabamos de recibir el número 
tü l de El Municipio; el 4 de La Revis-
ta del Foro; el 11) de M Fénix y el 18 
de La Crónica Médico-Quirúrgica. To-
dos con materiales propios de su ín-
dole. Mi l gracias por la visita. 
HOMENAJE A SAN IUFAEL .—Según 
acuerdo de la Junta General de cofra-
des, el día 4, á las cinco de la tardo, 
se izó la bandera, como de costumbre, 
en la pintoresca iglesia del Angel, pa-
ra anunciar la fiesta. 
El programa de los cultos continua-
rá en el orden siguiente: 
Día lo,—A las ocho de la mañana , 
misa solemne con órgano, rezo de la 
novena de San Rafael, y letrillas can 
tadas. 
Día 2'¿.—A\ obscurecer, la gran salve 
con orquesta. 
Día 24,—De ocho y media á nueve 
de la mañana, la gran fiesta, ocupando 
la su grada cátedra el Reverendo P. 
D. Luis Vega de la Congregación de 
San Vicente de Paul, estando expues-
ta S. D, M, hasta las cinco y media de 
la tarde, en que so hará la solemne 
procesión como en años anteriores. 
ENOBRRONA APLAZADA,—La corri-
da de toretes que varios socios del 
Centro de Dependientes se disponían 
á celebrar en la Plaza tle Regla, á be-
neficio de L a Cruz Roja y que hubo 
de suspenderse á consecuencia del mal 
tiempo, ha sido preciso transferirla 
para el domingo 3J de los corrientes, 
por haber adquirido compromisos an-
teriores el propietario de dicho re-
dondel, 
A su tiempo daremos otras noticias 
y pormenores acerca tle la citada fun-
ción benMca, para la que hay vendi-
tías numerosas localidades. 
EN TIEMPO Y FUERA, DB TIEMPO,— 
Durante el intermedio de un bailo, 
—Yo—dice una señora anciana—no 
comprendo más que el vals á dos tiem-
pos. 
—Pues yo — le contesta un señor 
octogenario—no comprendo más que 
el vals á los veinte años. , 
LA SALUD DB LA BOCA.—Pretexto 
que muchos invocan con frecuencia, 
t ra tándose tle enfermedades tle la den-
tadura, ea el sufiimiento que ocasio-
nan las operaciones dentales; hoy, 
por suerte de lo» pacientes, tales opo-
racione» pasan cas i inadvertidas, gra-
cias á loa míiltiples y poderosos re-
cursos con que cuenta la cirujía den-
tal. No haya, pues, temor, y cuantas 
peisonas sufran de la boca, dir í janse 
á algunos de nuestros dentistas acre-
ditados; y como uno de tantos, reco-
mendamos el gabinete del doctor Ta-
boadela, Prado 01, donde á más tle un 
trabajo esmerado, los pacientes obten-
drán apreciables ventajas en el precio 
del mismo. 
A las personas que sufren do depresión 
norviosa, á las neurastónicas, á las cansa-
das, recomendamos el uso do la verdadera 
Neurosíne Frnnier, maravilloso reconstitu-
youto dol sistema nervioso. 
La Neurosine Frunier, cuyo uso puedo 
sor continuado iudetiuidamonte sin ningún 
inconveniente, se encuentra en todas las 
farmacias. 
D i s p e p s i a s — VlñQ de C H A S S A I N G 
RELHÍÍOSÁ 
D I A 9 D K OCTUBRE 
El Ctroul&r ostá cu San Is;dro, 
San Dioiiiaio Aroopajfila, obispo y compañeros 
mártires. 
L'uú San Dionisio de una delaa mís nobles fami-
lias do la (dudad do Atenas, nació ocho ó nueve afu s 
después dei nacimiento del Salvador, y la criarán 
culdudoaameute siu padrefi, tanto ea las ciencias 
eomo en las «uperstiolones dol GeatiUstno, 
Fué coüver ido y bautiíado por ol apóstol San 
Pabi j , y rivlenado primer obispo de Atenas 
Su coudunta e n en '.odo cumepondienle á sus 
sobaranus laces, y tm ol gobirrno de bu Igli-sia se 
hacía ualpabie á Wdí'S (jue 1c dirigía eleipir i tu da 
Difyij No o.ibfa caridad mas gatioral y mío ardiente, 
lúcelo ihár frsuéro'ffo y más universal) ni amor do 
Jo^ii«risto má» puro, más ablusado y mas tierno. 
Pero «obro todo, dosde «1 mismo punto de su con-
vtsrólón fué proinádUiloa l« vonarasióa qud profesó 
siempro á la üüriro tío Dios, 
Tamb ón no< certiflea él mismo en el libro de "I03 
Nombres dlTino*," qae logró el consuelo de hallarso 
pregante en Jenmleu á la muerte do la Madre de 
Dios, y do sor testigo ocular de toílas las inaravülas 
ijue taoodlsoa en ella. 
E-te glorioso Santo túvola dichii de derramar su 
sangre por la fe da Jesuoi iato, sleud» degollado. 
CJU él paitecieron otros Santos e! martirio. 
FIESTAS IfiL PÜAIÍNGO. 
MU»» 8o!emB65.--iía ¡a Caird/Al da Tercia, 
i las ocho, y «u las demás l¡?Í6«ia.á b» d« ecsiaflt-
Corte de María. —- Dia í) — Corresponde visi-
tar á Nudstra Sofiora de Rérfa enw.CrUiio. 
-Misa á la» diez, los Oapma del Real Arsenal.-
doiiiiiigos y di;is festivos, 
I | l # a de h Merced, 
K] próximo hinca 11 del eerriop.tt, á las ocho de la 
maflana, se colebrsríl nna soieiuno misa oantaila á 
Ktra Sn». de l.ourdesi. fVb2 '¿-Ü 
A » P B t i l P B NKl t í . 
Bl doijalníio i t rá 1* fettíTfdad m»ii8iiftl de Nuestra 
Hantí.dm» Mik.Jio dol Carmen. La misa de comunión 
¡¿•ónoral «uri á las i i t t« y media. Por la noche los 
éjorcUioj d« ooil imbr» con oermóu y procesión. 
7(1! i 8 
mm ras 
m 0 
r . 4 
CON GOMA NEIIPMATICA A DIEZ CENTENES. 
80 21 S 
--r 
Iglesia de San Felipo de Nsri. 
El miércoles, dia (i do ootubre, dará principio en 
esta Iglesia la novena ;í Santa Teresa de Jesús. A 
las 8 se cantará la misa todos los dias, y al final de 
ella se hará la novena ron ¿faaos cant-.idoa. 
7050 4 ti ' TA 1). V. M, 
X GLESIA D E NT TI i . SiÍJA DE LA. M E K 9 Í D . El martes 12 del actual, á I«s H, se canUrá en oso 
hernioso templo, á, toda or^ii'ists, dirigida por el 
Mr, Pacheco, solrmne misa, quo ios ara-roneses de-
dintn á Ut Kxoelsi Patroua la SonUelma Virgen dol 
Pi'ar do Zara^oxa, ocupando la Bagada ÍJ'itodra el 
Udo, Padre fialbioo, QS J). La ííra. (¡amarora «le la 
Bajitísima Virgen invita 1 todos los ara^onoses y 
personas devotas íí eso acto para que con su asis-
tencia tengan el mayor esplendor. 
7107 4-8 
L« Ooinielón borobrada con el fin de recolectar 
fondo» psra la &£¿k% (joo tod.oo los eííos se celebra 
en honor «le nnentra BXCELSá PATRON A L A 
S A i r r i 8 I I C A VlEGiSN D E L P I L A R , pono en 
conocimiento da to las aquellas perjonaiquo deseen 
contr bniv con »a óbolo ti] objeto ii:di.o.ad(!, que p.ie-
den desde luego enviar sus dqqatlvóa ú Iba estable-
cimiejitos L A ERANtMA y E l , BOSQUE D E 
HOLON'ÍA, situados en la calle do! Obispo entro 
Aguacate y Villegas, níl meros 70 y.7t.—El Secreta-
rio J. Lanao. 6965 10-1 
qae se han do predicar aairápte el segauiío 
seiní'-slTe «Jeí aüo í w l 
en esta Sawía Iglesia Catedrali 
Noviembre 19—Festividad de todos loe Santos, so-
fior Penitenciarlo. 
Idem 18.—San Cristóbal {Fiesta de Tabla), Iltmo, 
8r. Deán, 
Idem 21.—DorainKO X X I V y último post Pente-
oostes. La Dedicación de esta Santa Xglegia 
Cutedval, Sr. Magistral 
Noviembre 3íi.—Dominica. 1?—Bxomp. é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, i l tmo. St. Deán 
Idem Uí.- Caienda, Si Magistral. 
Ídem ?«l. De la Natividad de N. S; Jcsuerlato. «<••• 
BOT Peiiiteuciario. 
Diciembres.--Dominica 2?, Kxomo. é í l tmo. acCor 
Ob-spo. 
Idem 12.—Dominica 8?. Kxomo. é Iltmo 8r. O-
hispo. 
Idem lé.—Do.viica 4* Exorno, ó Iltmo. Sr. ObiffpOj 
Nota.—151 Coi o am.oe.xani &. las 7* desde el 21 do 
raarso hasta el 31 do septiembre, que da principio 
4 la» 8 T «n Us Fiestas do Tabla A lai 8-i. 
El Excmo. é lUma. 8r. Obispó day cónoedé 40 
días de uidnlseucda A lo« Seles, por ('fl.da vez «nio 
oigan devotaineiite la di?tua palabr» en lo» dtaa 
arriba expresados, regando á Dios perla exultación 
de la santa fe católica, conversióe do lo» pecadores, 
extirpación da las heregías, y demás fines piadosas 
de la iglesia. 
Los Srcs. Preflroaaorea ad podrán encargar «u 
sermón á otro, sin licencia de 8. E. L , ul extender 
su sermón más de media horu.-Por mandato df 
8. E. I . el Obispo mi HoAor, El Dean Secretario, 
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41 f 1J672-I á 20 cts. id, 
47J (. A 26 ct?. id, 
108 Sobrante....... 












, . 9fl f Manioca -i .0 cts. k 
4-ü^ Came 4 8 á 6 0 L 
259 i 60 „ 
Carneíoa 45 
Octubre de 18&7.—El Admiais 
t.'ador, fíui'.leymo de Kf** 
Q - J ^ - ^ H I R / 1 I E ] L A . I M I 33] I T T O L 
COATE ATI 8 T A DEL E J E R C I T O 
OBISPO 301 Y 32, ESQUINA A AGÜIAE, 
4 los 
pos de E j é r c i t o de e s t a I s l a . 
Acaban de recibiese grandes cantidades de 
N U M E R O S j L E T E A S de metal para distintiyos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas con cinta y he villa dora-
da para tropa. 
m m SIN COMPETENCIA. 
C 13^ alt 
I I I I 
1 0 
\é$ ie probar m n U ñ o , e m M o so m i é M m con-
v e M C l c l o íle (|ue DO m logrará curacíén reíil por rJugmi 
o t r o íííed!o, o s cimifido se ^Imlra la segara efl^eia. ver-
Sldefamontjé radical ó incomparable Icuánto existo, áo| 
PiaMBTIYO MOJAEMI1T1. Opuesto I m r m o m s e n q m 
se feaga, á las iMfiorias m inteiatan faMáarse todos I m 
OÍ;TOS remedios anuiieiMlos para curar el estómago é i u -
testlMos y ísabfeMíio siio p r e i M i a é o su m U r con Fatesik 
de l a y e í ^ l é f í y FfiTileflo Exclusivo para emplear so 
pHpapaCién en las principales naciones, cada enfermo 
asegnra s n vida exigiendo sobre cada oblea grabado eí 
m>Mbre BíGEBTIYO MOJA11EIETA, p u e s asi n o habrá 
falsas imit^Diones. 
t i l e f O B i p 
con sus s íntomas: Agrios d e s p u é s de las comidas ó Acidos 
del estómag-o, Sed excesiva, H i n c h a z ó n ó peso en el VÍCÍÍÍIC 
por poco que se coma, Digestiones lentas 6 incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas . 
Son enfermedades que s e g ú n ensef^an millares de perso 
ñas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años fnedicindnaose inútilmente, y además 
reconocen eminencias m é d i c a s de varias naciones; só lo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
i 9 J! s vr - -var n as j 
^ " l k J ú \ $ h a s i t i % J í m t % . m . . . : . . . 
1 É ^ i 
m m l & p 
DE PAROS 
(S. EN<1) 
S I P O B S 
P r ó x i m a la temporada de invierno, esta casa conocedora 
d é l a s necesidades do la plaza, acabado recibir de las principa-
les fábricas de Europa, un selecto y acabado surtido de casimi-
res, Gergas, Aibiones, V icuñas , Armoures, Bátenos y en general 
cuanto comprende el giro de ,paños , 
Los señores comerciantes y sastres encontraran en esta 
antigua casa cuanto deseen, garantizando los géneros que ofre-
ce y en la seguridad do qae ípj precios no admite?! compe-




y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a l a s ocho de l d í a de 
i n a ñ a ñ a , SH vilidai h i jos , s o b r i a o , deudos y a n i i g o s quo 
s á s c r l b e i i , s i i j i H c a n ú sus a m i s t a d e s se s i r v a n ooUtí l i -
r r i r ú la Cáéá l í i o r t u o r i a , ca l l e do C a m p a n a r i o , mtsuero 
L64,pai^a. á c o m p a i l a r e l c a d á v e r a i C e m e n t e r i o <!e C o l o n , 
< orno fa v or que s f é m p r e h a h r á n de a g r a d e c e r . 
H a b a n a y o c t u b r e 8 de 1897. 
n i 
AareJiá AJrarázo «le Híírnabé. 
•losé Bámón, Jo.->é. Aurelia y Hor-
loTisiu HiM-nabé y Aluarazo. 
Nicasio Luua. 
l i -mlo y José Hiiiirez. 
(lustavo Hoeh. 
Felipíe, Arturo y Salvador Xi.|i!é3. 
Fr.'iucijsco f*. Cbaiijüiro. 





Ka ta el G Marqués. 
Alt'redo Morejoa, 
Anselmo Suárez. 
Dr. Ricardo Gnticrroz Lee. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina* 
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
*¡k «^p M ñ «f* L O S P O L V O S D E A R R O Z D E G R U S E L L A S , 
K-.* J O T A S ÜKO da lay loa M -
Ih.ttUvs rntás g ¥ a i n d m y ttids nvrmonos . 
í-íi:-' ̂ SkAjS*!̂  4^' en esta casa, por la 
aiitad dti. efta valer por eer proceden.* 
tea de préstii^noa. 
BspecJ.tdidad en anilloa macizos 
oro y HOLIT11ÍÍ08 DE IÍK1LLANTES, 
deade 16 pevos hasta 2 ,000 pesos oro caoa uno. 
>TOTA: compra PLATA, ORO 
viajo, joyas y briUaiitee en todas 
c%ntids.d«0, pagando lo» mejores 
precios de pl&aa. 
Nicolás Blanco. 
fíli D O S Zffi M A X O 
H A B A N A 
A N O E l i E S 9. 
C 13Ü0 1 O 
11] 
Preparado scgÉD \km\i iú Dr. Mh. 
Remedio eficaz para curar radiealmante lea OATA-
HUOS pulmonarei, la BUOIÍQUITII!. la TISIB PULMO-
NAH y la G-BIPS. Abr* •! apetito A las personas deu 
ganadas; por »n sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago dolieado. 
En este inedicaruonto so hallan asociado* el mej«r 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmacias 
Depósito- J o s é Sarrá. 
673 í alt 13-21 St 
Q E COMPRA DE ÜNA A DOS M I L L A S UE 
^ferrocarr i l porlátii, para vía de 30 pulg^as, que 
está en bu n estado, y á recibir e i algún puerto de 
la c.osfa. Dirigirse por correo á P, Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 68.̂ 9 alt 15-248 
\ K ^ r S \ V \ \ i £ D E L 
M A l t 
H E L í O T R O 
PREPARADO 
P/l^fl C O S B ^ B É J . 
i l P i i 
p / l ^ E l ^ B / l j íO . 
y f x f t usos 
a-
m M 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
1-0 
l e g í t i m o d e 
en el escritorio de sus únicos re* 
e m d e s y C o m p . 
O T J S A I T . 6 4 , 




i ^ m : $ m m \ \ i \ p a r a c o a s t a f f i í e é í 
ú m 
Í U Y Í I ^ I por este nmnlio á sus 
amigas y favorecedores ¡ K v m 
que honran m cá^a y pijiedáli 
recréame' 
arado COP ú pH&cípw ferrugiiios^ uatural Az U saflgfe. 
Su|r« nerBíi. 
GOEAGION EiPÍM ? SEíi lM i LA As< 
Indispensable en la coíiyalecenciíit de las M m % p ú M \ í m r | 
jüebre l i ío í íW 
S D® venta: Droguería y Farmacia á a l IDoctor I 
Johnson, Obispo 5 3 , Ha&iy&k 
i 
C 1381) i o 
BinGO del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la. Habana 
X A L M A C í l I S r S S i D B REGU.A. 
Í801JIEÜAD ANONIMA) 
Sti atUtiscióR en la tarde del jueyes 30 Septiembre de 18^7. 
AO l'JVO 
CIJA: 
En efectivo en el «anco 
fORO 
. . . { PLATA 
B I L L E T E S . . 
rdero fdeib éü el Hanco Es- ( ORO 
pañoi i B I L L E T E S . , 
OA .?!•;>•; ,4 A: 
PrSStSJHóTJ iiertcnénlos,., . . . . . . . . » . . > . . . 
UlJENTAS VÁKIAS; 
C lentas á üouidfvr 
O IOUUS ai c o l n ' i i . ^ . . 0 , . . . . . . . 
O >i'renpoii»a!ná ^ 
Ifróeéé&btta «le In fusiío 
Adquiridas ilesiuiés de Ui fasMs •«••'*• 
íL'iLKf?:.. 
MatOTinIes y u t e i i s i l i o s . ^ . . ^ ^ . ^ . . . . . . . . . . 
¡iloliliavi».,.» 
Kuipré.-.íito inglés: partidas amorti^ables di 
18^7 á IWte 
Obras á par t ieular i .? . . , . , . . .» . . .> . .> 
DepÓB!'..;' dr vaU.ree (noiüiual) 
G-.\8TO8 niü T01>iS OI,ASia8: 
Generaloíj... , ,,.t 
Banco .u 
A imacoíiM j . . . . . „ . . . , . , 
Eerrocarriles: 
Ordinariftí. 
(O tó te en construcción: Salilo 
| de tfeO 
Extraordl-j Iddm do 1897 
narios., ) Adqniaieiattfli Je 1897 
p, o ^ Interese» vencidos en 
^ gXOgr ^ | 5 d» Julio de litó? 


















































í 19 502 «27 
52 
PASIVO 
B'ou<lo do reserva 
Saueaniieuto dol Activo 
OliUOAOlOrílíS k LA VI3TA-
^ ORO 
Cuentas corrientea 
Depósitos siomplea . . . . . . 
DivUlendfiR: 
{ PLATA, 
{ Bl LLETES 
f ORO 
\ PLATA 
¿ B I L L E T E S 
En efectivo 
Ku acciones 
O RUÜAOÍON138 Á. VI, A ao: 
Rrcprúgtí'.o irnílís: nueva emisión.. . 
Id. id . por convertir néui. 3 . . . . 
f'rÍHtiitno Arg:li(illas 
Prístame Sc!i. iidor 
Pilcos do insteriales 
Recaudación de ferrocarriles (SeptléfmbPo). 
Cuentas á pagar do Porrocarnles... «, 
Combinación con otrasEinpresas,.....,., 
Cuenta corriente do valores y efectos pábli 
eos (nomina!) 
Pignoraciones de y^í«Teá 
Amortización del í ín iprós t i to . . . . . . 
Ganancias v pérdidas de 1894.. . . . . „. 
GANANCIAS r FÉKDÍUAS: 
Productos de los ferrooanileí. 
Productos de los alni^ceees.. 
Idem ^enenilos dol Banco.,, . 
336,290 
218,383 









































1 315 633 
% 19 102 827 
62 
rosa C í i s i t i d i i d d o H o v e d m l e s 
títle enla minina se e x í i ü b c M . 
Q v 7 B BS CONOCE EW EX. M'CNDO 
N E C T A K B O D A € O N R E F B E S C O S D E TODAS OÍJASEB 
ün saco de oxígeno $1.50. Un átono de 30 sifones $4.50 plr.ta 
P I U V I L E Ü I O POR 20 A l í O S 
K Hafa©l n ú m . X . - Te l é fono 1 5 4 9 . 
Habana y Abril 8 de 1897. 
Sres. Ituarts y Tarafa. 
Muy estimados Sres. mios: 
Convensido de-jde un principio de la eticada de las aguas oxigenadan no he dudado nunca dol JXÍ-
to alcanzado por Su aplloacióu Terapéutici . Piiedó asegurarlea, que hoy quedo convencido de gn . i l ' -
dad como tónico estimulante, fie podido apreciar esto:', créelos ini i<, ¡a- U MI, i 
ene.!gía vital y en las enfermedades do la piel, en particular producidas por la Escrófula, blufatismj y 
Tuberculosis. 
Cada día soy más partidario de este agradable líquido tan índispenaablo para todo régiej^^p ft1 J*»-
tico razonado. 
Reiterándoles las más expresivas graeias por Labor invocado mi liumilda opinión so repite de \ des. 
S. 8. S. Q. S M. B - D r . Henry Kobolíu. 
S^' Jesds María 91. c 1392 1'.'Oc 
E I J P A X - U X ' X S M O desaparece conei uso de lar-
_ " r r ' ' " M ü S á S PEREZ m 
(Farmacéut i co ) . 
D o v o n t a e n D i s ^ u e r f í i » y F a r m a c i a s a c r e d i t í M l a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a F a r m a c i a d e l a u t o r S U A K i ^ , ? . * j 
._ • - ; • - . ;.•.-,„ - • • i^lÍl '^j 
8 
[Marca registrada,] 
SeBds inaraTl l l o soa^ ia faUbloso f soUstn la curación d* toda otas;)fift 
to-lesturas IntemitanUs. 
DesoeañfSí d« lai I m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i ó n e » . 
La* P I L D O K A S D K O H A G R E S legítimas tíen.on CB ftl prtspisotí} y "í^ 
garantía la marca do fábrioa d» la 
Dr®*TOÍ9 y l ' tmacia LA REUNION, de Jasé a ^ m 
a 
?r> u st. 
e l m i t m v t : • 
El gas aplicado á las cocinas es más larato que cnil-
quicr otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i ce a« 







áaíos de azácar recibidos desde Vi da Enero 
Salir, ÜÜ 31 de Diciembre dft 1W6 * 
T i . t a L . . . . . u . . . 
Xi..">* iiiótíiflidbii,',^ „ 







Hibana SO de iáeptiejaibre de 181)7,—El Goatador General. Pecíro 4 , Scott.—V 
AryUciíe» O U3J 
B9, El Presidenta, * 
W L 
CONOMIZA18 DE OH SO POE100 DE Í M B O T i l f l 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan humo n i cenizas, 
Ni d im m a l o lor , 
y su manejo está al alcance do cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
! APARATOS PWÍCCiOMOOS DE W M M l l M A T O S 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor fp.í 
ao baja del_ 25 por 100. 
Il fe.II 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 1, HABANA 
U • P 
GEORGE GnAFSTROM 
2bff".EDICO de l a M A S A G - S S U E C O 
l 'ara las enfermedades ,de las A R T I C U L A C I O -
tfi '.Á locales y Reneralea, dolor de la CABEZA-
CHET.LO y ÍVIKÍliASA; REUMATICAS, MUS-
ClfLAREvS NERVIOSOS del ESTOMAGO, i n -
te.' tinos (constipación del vientre) G1YMNASTIOA 
•üüDICÁ. 
Consultas de 11 á 1, 
Clratis para los pobres los martes y viernes de 7 á 
S de la noche. 
Espec ia l para los militares. 
Galiauo 26, altos. Teléfono número 1,024 
7022 4-5 
H I C Ü H I O S I E R R A . . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete do consultas 
crátis de 1 •í 3, en la calle de San Antonio, entre las 
ue Concepción y Cadenas, Guanabacoa, 
G988 26 2 0 
Dr. Carlos E . F i n l a y y SJaine. 
FiX-interno del N.Y. Opbthamic & Anral Instituto. 
Especialista en las enfermedades do los ojos y de 
loe oidos. Consultas de 12 í 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1370 1 0 
D K . V E L A . S C O 
Memiate m m ! fle la p i 
Consultas de 12 á 2. 
7072 
Prado 19, 
26 6 O 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
8e dedica especialmente & las enfermedades í e ' 
pecho y de las vías digestivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
Consultas de 2 á 4, Prado 91. 
6527 26-10 St 
A G Ü A C A T S NCISfiERO 110, 
ezitoe Teniente Rey y Riela. Tolóíonc SÍ8, 
Oonsultai raédiua» do 9 A 10 T de 1 i S. 
C 1371 1 0 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno j 
OanMiguol. D e l 2 á 3 , C 1372 - 1 O 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1373 1 O 
DR. E. PERDOMO 
T I A S U a i N A S I A S . 
«f iAI^D « . D B I S A M . 
C 1374 1 O 
Dr. Jerge L. Mogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26 1 O 
D r . Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528, C 1376 -1 O 
DR. A. SANSORES. 
P R O F E S O R . 
M E D I C O T C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, ENFERME-
D A D E S D E LAS MUJERES Y N I Ñ O S . 
Ha trasladado su domicilio íl Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 & 1. 
6957 15-1 Oh 
Emilio López y Sánchez. 
A B O G A D O 
Horas de r>on«ulta de 8 á lümatíana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 15«-Jn 6 
Br. Manuel Delfin. 
MIDIOO DS m f r o s . 
Dr. E r a s t u s Wi l son . 
Médico-Cirujano-Dentista. Prado 115. Se dedica 
6 trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la yonside-
ración que mcreoo su estado y las condiciones difí 
clles del país. 6492 26-9 St 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Conauitas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a'tos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 Et 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524, Consultas de 12 á 2. 
66á9 26-17 i t 
Miguel Antonio loguer&s-
A B O G A D O 
Domicilio y astudio, Ssn Migu»l 76. i£studio: 
G I D 
Dr. á b r a h a m Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1.580. C 1357 26- 1 O 
JOSE TRUJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.50 
Xiimpieza dentadura 2.50 
Empastadura 1.50 
O r i f i c a c i ó n . . . . . . . . 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
.. 14 id 15.00 
G A L I A N O 38 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. n 1353 26-1 O 
Dr. AlbertoS. deBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
SMroctor de la Clínica de Genicología y 
Fartos de Jestís del Monte. 
Consultas de 1 á'2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á JesAs María 112. Teléfono 565. 
6770 26-22Sb 
Colegio de 1? y 2? E n -
^ . , _ . „ . señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D . E. Espinosa-
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
98.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práotica. Pre-
cio» módicos .—BERNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
U n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a 
dá, clases & domicilio de inglés, música y labores de 
todas clases. Referencias las mejores. Precios m ó -
dicos. Dejar las señas en el almacén de pianos del 
Sr. Curtís. Amistad 90. ?0t9 4-5 
JPadYGB de lamil la y Directores de 
Colegios, 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, so ofrece & los 
eeñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de iustrucción primaria, superior y 
de 2* Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 50fi * Ab 
ü l i 
Cintas con inscripciones para 
coronas fúnebres se imprimen con letras doradas en 
O b i s p o 8 6 , imprenta y librería 
7109 4-8 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y precios módicos. 
Obispo 80 , impronta y librería. 




L A P E O P A G A J V D I S T A . 
Monte 8 7 y 89 . T . 1,635. 
H A B A N A . 
7051 «-« 
LIBROS D E TEXTO.—Hay textos usaaos ba-ratísimos de la escuela provmcial, Artes y Oü-cios é Instituto. Las Físicas de Carballeda á la mi-
tad de su valor así como todos los usados. Se com-
pran textos todo el año pagándolos bien. Prado 93, 
al lado de Payret. 7070 ^-6 
L I B R O REGISTRO D E M A T R I C U L A 
para colegios, con casillas para aplicación, asisten-
cia, indolo, conducta, memoria, capacidad, etc. 
Cada Registro bien empastado vale UN PESO 
PLATA. Partes ó Estados semanales d t l alumno 
"M cts. docena. Obispo 86, librería. 
7018 4-R 
L I B R O S B A R A T O S 
Historia de la Rovoluoión francesa, porThiers, 
con un prólogo de Caslolar, 5 tomos grandes con 
muchos grabados $4. Apuntes relativos á los hura-
canes de las Antillas, por el lido. P. Viñes, 1 tomo 
empastado $1. Estudio sobre los huracanes ocurri-
dos en la Isla de Cuba, etc., por D . Manuel Fer-
nández de Castro, 1 tomo empastado $1. Enciclo-
pedie d'Histoire Naturelle, etc., par le Dr. Chenú, 
1 tomo grande con más da 500 páginas y muchos 
grabados $2. Dictiounaire Universelle d'histoire et 
de geographie, por Bouillet $1, Dictionnaire Na-
tional ou Dictionnaire üniversell de la langue fran-
caise, 2 tomos grandes $2. E l Korán ó biblie ma-
hometana, 1 tomo grande con muchos grabados $?. 
La Sagrada Biblia, por Scio, 6 tomos con grabados 
$4. E l Año Cristiano, 4 tomos, edición de lujo, $1. 
Los precios son en plata. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A 
7020 4-5 
Comida á la e s p a ñ o l a . 
Se despacha á domicilio por $12 al mes, no o lv i -
dando el recocido á la madrileña y ej arroz á la va-
lenciana Se alquilan habitaciones con y sin asis-
tencia desde un centén. Galiano 67, entro Neptuno 
y San Miguel. 7128 4-8 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
En esta casa se presta un esmerado servicio al 
público con toda puntualidad y economía, se ofrece 
cu Lamparilla 68. 7066 4-6 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina • para informes. 
óteles y Foiflas. 
I S X . ^ . D E F I N O S 
H O T E L SANTA F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habaan. 
5962 alt 52 ayd -17Ag 
SALON T R O T C H Á . 
H O T E L Y E E S T A U E A N T 
VEDADO. 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
coBjunto. Precios reducidos. C 13^5 26-21 St 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora. 
Sabe su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Calle de Escobar 13 dan razón. 
7144 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad para criada de ma-
no, que ha servido en casas respetables de esta ciu-
dad. Informes, Aguiar92, primer piso, y calle 11 es-
quina á 6, en el Vedado. 7143 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R para camarera, sabe su obligación, ó bien de 
cocinera; es aseada. Virtudes n. 13. En la misma 
desea colocarse una excelente criada de mano. Am-
bas tienen quien responda por ellas. Virtudes 13. 
7131 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular, con reco-
mendaciones de l^s casas donde ha servido. Infor-
marán Acosta n. 13. 7135 4-9 
ÜN COCINERO D E BUENAS R E F E R E N -cias desea colocarse, bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento. Si desean informarse de sus 
antecedentes pueden hacerlo en el Convento de los 
PP. Carmelitas ó en la oficina de D. Emilio Roig, 
Aguiar 116, en cuyos puntos espera órdenes. 
7140 4 9 
DESEA COLOCAESE 
un moreuo general cocinero: tiene buenas recomen-
daciones. San Isidro 90, dan razón. 7145 4 9 
SE S O L I C I T A 
un buen lavandero y planchador. 
T I N T O R E R I A I N G L E S A . Neptu-
no 42 , esquina á Amistad. 
7130 2a-8 2d-9 
Un matrimonio solicita 
una 6 dos habitaciones con esistencia. Avisar en 
Bcrnaza 3. 7108 4-8 
INTERESA A TODOS.—Por pequeña comisión y con brevedad se sacan cédulas, pasaportes, etc. 
Las familias y establecimientos que se dignen ha-
cernos sus pedidos de criados de cualquier clase, se-
rán servidos con toda eficacia. Compras y ventas en 
general y dinero sobre alquileres é hipotecas. Des-
pacLo 6mañana á 10 noche. Portales de la Plaza 
del Cristo. Villegas 93, cas esquina á leniente Rey. 
7126 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de maro ó manejadora, una peninsular a-
costumbrada á estos servicios y que sahe su obliga-
ción, teniendo personas que respondan por ella. 
Calzada de la Infanta n. 68 y Amistad 80, {Utos, dan 
razón. 7118 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, so le marcharon los señores á la 
Península, por lo mismo desea colocarse de criada 
de mano ó manejar un niño: tiene personas que res-
pondan por su conducta; es honrada y trabajadora. 
Compostcla n. 8ü informarán. 7114 4 8 
DESEA COLOCARSE 
unafleBora peninsular de cocinera: tiene buenos in -
formes y sabe cumplir con su obligación. Informa-
rán Inquisidor 16. 7097 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y persona de toda 
confianza, en casa particular ó estnblecimiento: en 
la misma una joven de 16 años, de color, para cria-
da de mano ó manejadora: ambas tienen buenas re-
ferencias. Blanco 29, dan razón. 7103 4-7 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular de criandera á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, de dos meses y medio de parida, p r i -
meriza. Informan Zulueta u. 2. En la misma se co-
loca una joven de criada de mano ó manejadora: am-
bas tienen quien responda por ellas. 
7082 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de m ínejadora ó criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por ella. Informarán Aguiar 93, 
altos. 7090 4-7 
A M E R I C A N A 
Se solicita una manejadora americana para cuidar 
dos niños. Zulueta 71. 7091 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven excelente criada de mano ó manejadora. 
No tiene inconveniente en ir á viajar al extranjero. 
Hay personas que garanticen su honradez. Infor-
man calle de Reviliagigedo n. 17. 
7087 4-7 
Regente de Farmac ia . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, sol i -
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 12 á 14 años para el ser-
vicio de mano. Reina n. 6. 7089 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera. Está roconocida 
por los mejores médicos y con personas que la ga-
ranticen. Informarán Ancha del Norte 247. 
7092 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de mano 
ó manejadora, acostumbrada á estos servicios y con 
personas que respondan por ella. Dan razón calle 
de la Cárcel n. 19, solar, cuarto n. 6. 
7093 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven peninsular de pooo tiempo de 
parida, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene su niño que se puede ver y per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Reina 85, 
casa del Dr. Gutiérrez Lee. 70S8 4-7 
DESEAN COLOCAASE UNA C R I A N D E R A con buena y abundante leche para criar á loche 
entera, cariñosa con los niños, y una criada de ma-
no ó manejadora, ambas peninsulares; con personas 
que respondan por ellas. Informarán calle de la 
Cárcel n. 19, solar, y Prado 10, cafó E l Tiburón. 
710^ 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser y cortar y tiene buenas recomendaeiones de las 
casas donde ha servido. Informarán Compostela 24. 
7101 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de cocinera, manejadora ó criada de 
mano; labe su obligación y tiene quien responda 
por ella. Manrique 110, darán razón. 
7065 4-6 
X T N J O V E N MAYOR D E E D A D DESEA CO-
\ J locarse en cualquier destino, tiene garantías. 
Dirigirse á Trocadero 63 de cinco á siete de la no-
ohe^ 7063 4-6 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA C O L O -carse de criada de mano en casa de familia res-
potable. Sabe cumplir con su obligación. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Entiende a l -
go de costura. Informan Manrique 26. 
6884 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano, bien sea para casa 
particular ó casa de comercio: sabe su obligación y 
tiene personas que garanticen su buena conducta. 
Informarán calzada de Galiano número 84. 
7073 4"6 
Ley y Registro Municipal 
<io la propiedad pecuaria, comentada, anotada y con 
varios formularios, 1 temo. Leyes provisionales, 
municipal y provincial dé la Isla de Cuba, concor-
dadas y anotudas por D. Juan Sánchez y Guerrero, 
.1 iomo $3. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A 
7019 4-5 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, desearía encon-
trar un niño ó niña p^ra criarlo en su casa 6 fuera á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán calle de la Amistad n. 88. 
7074 4-6 
UNA SEÑORA de mediana edad desea encon-trar una casa de familia respetable para acom-
ñar una señora ó para ama de llaves: sabe coserá 
mano y en máquina. Darán informes en Prado 105. 
7078 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criandera, con buena y a-
bundaute leche, de 6 meses de parida: tiene quien la 
recomienda. Informan en Virtudes 48. 
7027 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular á leche entera, üena 
bastante leche y es cariñosa con los niños, de seis 
meses de parida, sana y robusta, se puede ver. Dan 
razón en Aguiar esquina á Peña Pobre, carnicería. 
7021 1 5 
U n a joven peninsular 
do muy buenas referencias, desea colocarse de 
criandera ú entera, la que tiene buena y abun-
dante leche: no tiene niño y es muy cariñosa 
para ellos. Informan Morro n, 28. 7024 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, acaba de llegar 
en el vapor francés, tiene buena y abundante lecho 
y es muy cariñosa ceñios niños, tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán Zulueta n. 
2, baños del Pasaje, barbería, á todas horas. 
7030 4 5 
\ m v pi 
U n a persona de color 
desea hacerse cargo de un niño ó niña que pase de 
40 dias hasta de dos años, teniendo persona» que 
respondan de su conducta. Curazao 37 entre Jesús 
María y Merced. 7038 4-5 
U n a s eñora peninsular 
de mediano edad so le marcharon los señores para 
la Península, por lo mismo desea colocarse de cria-
da de mano ó paia manejar un niño, es honrada y 
trabajadora y tiene persona^ que respondan por su 
conducta. Informarán Jesús María "27, esquina á 
Cuba. 7925 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nu buen cocinero de color, aseado y de moralidad, 
bien sea para casa particular ó establecimiento: tie-
ne personas que garanticen su buen comportamien-
to. Dan razón Salud esquina á Lealtad, sedería. 
7047 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y persona de 
toda confianza, bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella, dan razón calzada del 
Monto n. 28, establo La Ceiba. 
7037 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pura criada de mano ó manejadora, es 
muy cariñosa con los niños, sabe cumplir con su o-
bligación y además sabe coser á máquina y á mano 
tada clase de costura; informarán en Cuba n. 40. 
7039 4-5 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. " 1029 26 5 Ot 
CON SUS MARCAS ANEXAS 
a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
D E 
SE SOLICITA 
una lavandera peninsular que duerma en la coloca-
ción y sea de moralidad, Sol 9. 
7023 4-5 
U n a joven peninsular 
de moralidad desea colocarse de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, tiene personas que 
respondan de su conducta de las casas dondo ha es-
tado, informan Bernaza 18. 7026 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua señora blanca de mediana edad de criandera á 
leche entera, tiene buana y abundante leche, tiene 
4 meses ds parida y aclimatada en el país: informa-
rán calle del Morro n. 5, altos, darán razón á todas 
horas. 7048 • 4-5 
Desea colocarse 
una Sra. peninsular de criandera con buena y a-
bundante leche aclimatada en el país, cariñosa con 
los niñrs y con ella una joven peninsular de mane-
jadora ó criada de manos. Tienen personas que res-
pondan por ellas: informarán Monten. 60a todas 
horas, taller de sastrería. 7017 4-5 
UN A PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no en una casa formal y de respeto, pues ella tiene 
quien la garantice de su buena conducta: informa-
rán en Dragones 102, el portero dará razón; en la 
misma se coloca una cocinera peninsular con bue-
nas recomendaciones. 7014 4-5 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa en buen punto. Su precio sea de dos á tres 
mil pesos. Dirigirse á la calle de la Habana 107 á 
todas horas. 7113 4-8 
ÍTfl 
S E A L Q U I L A 
en el lugar más céntrico de la Habana una espacio-
sa habitación y la cocina de la casa. Industria nS 
mero 144, á todas horas. 7150 4-9 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S , 
céntricis y baratas. En lo mejor del Prado, n. 63, 
esquina á Trocadero, casa decente y tranquila. 
También se alquila el Zaguán. 
7136 4-9 
H A B I T Ü C I O K T E S 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90h 
B E A L Q U I L A 
una habitación alta á una señora ó matrimonio sin 
niños. O'Reilly 68, establecimiento de cuadros E l 
Iris. 7138 4-9 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10. (50 Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 7141 4-9 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comúla ó sin elía. Precios módicos. 
7149 5 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 9. con dos ventanas, zaguán, 
4 cuartos bajos y uno alto, baño, inodoro y demás 
comodidades, todos sus pisos nuevos de mosaicos, 
lu casa acabada de reedificar y pintar. En la misma 
informarán á todas horas. ' 7147 4-9 
V E D A D O 
Se alquila en proporción la ca«a calle 5? número 
20, con 6 cuartos, eaballeriza, buen baño y agua de 
Vento. En la misma está la llave ó Informarán V i r -
tudes 129. 7134 15-9 O 
Manrique n. 3 7 
Se alquilan dos espléndidas habitaciones, casa de 
respeto y á personas de moralidad, tienen vista á la 
calle, agua, inodoro, so prefieren señoras solas ó un 
matrimonio sin niños. 7137 4-9 
V E D A D O 
Se alquila la gran casa calle de la Linea ó 9 n. 94 
con amplias habitaciones, baño, inodoro, espléndi-
dos jardines, árboles frutales, cochera: caballeriza 
y demás comodidades para una numerosa familia. 
Informarán de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la 
tarde en Amistad 34. 7116 4-8 
SE ALQUILAN 
en Guanabacoa, tos bajos de la casa Cadenas 34, á 
pocos pasos de la parroquia, á u n matrimonio sin ni-
ños ó señoras solas: tienen 4 ventanas á la calle, 7 
hermosos cuartos, espaciosa sala y comedor, agua 
de pozo y algibe, muy fresca, seca y con cuantas co-
modidades puedan desearse. Sus dueños viven los 
altos y se alquilan en mucha proporción á personas 
de moralidad. Impondrán en la Habana, San Miguel 
53, Ldo. Xiques, de 7 á 11 de la mañana y de 5 de 
la tarde en adelante, 7123 8-8 
H A B I T A C I O N E S . ¿eee^LtotZ0e .V 
tas á personas de moralidad, con muebles ó sin 
ellos, con asistencia ó sin ella, teniendo los balco-
nes con vista al Parque Central y frente á los tea-
tras, habiendo departamentos con dos habitacio-
nes. Hay ducha v Uavín. Precios mó dicos. Monse-
rrate 91. 7124 4-8 
SE ALQUILAN 
los regios altos de la casaGaliano n. 95. En la mis-
ma informarán. 7121 4-8 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 86 de la calle del Agui-
la, esquina á San José. Es do poco alquiler y apro-
pósito para un cafó ú otra industria. Informan en 
los altos de la misma. 7119 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio 91, con sala, comedor y tres 
cuartos, acabada de componer y pintar todas las 
puertas y ventanas. La llave en la bodega do la es-
quina. Informes San Isidro 63. esquina á Compos-
tela, ó Prado n. 19. 7120 4-8 
E n casa de familia decente 
y sin más inquilinos que los dueños, se alquilan dos 
habitaciones altas interiores. Informarán Campa-
nario 6. 7125 8-8 
Se alquilan en Zanja n. 60, frente al Cuartel de Dragones, dos hermosas y frescas habitaciones 
juntas o separadas con saleta y gas. En la misma la 
sala, piso de mármol, con muebles ó sin ellos, pro-
pio para un matrimonio. Reuniendo las demás co-
modidades en alquiler convencional. En casa de 
familia de moralidad. 7122 4-8 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos compoestos de 5 cuartos, con en-
trada independiente, agua, inodoro y demás servi-
cios. Teniente Rey 65. En la misma se vende un 
inodoro completo y algunas mamparas usadas. 
7117 4-8 
En la calzada de Belascoa.inn. 41J 
se alquila todo el local con colgadizos, altos con 
cuartos, abajo caben 7 coches con sus correspon-
dientes caballos, agua coniente y desagüe á la cloa-
ca. Jesús Peregrino n. 2, informarán. 
7079 8 7 
Las casas Salud 124, 128 y 130 
y la de Reina 86, en precios módicos y con fiador. 
Informarán Campanario 31. 7088 4-7 
Vil legas 86, entre M u r a l l a y 
Teniente Rey. 
So alquila una habitación alta á hombre solo. 
7084 4 7 
V B D A D O . 
En la loma se alquila la cómoda y bonita casa 
calle 2 n. 9, buen jardín, pisos de mosaicos y agua, 
seca y fresca. Informan ai doblar, calle 13 n. 15. 
6094 4-7 
Se alquilan una accesoria y varios cuartos altos y 
bajos, á precios moderados, en esta casa limpia, 
ventilada y de orden. Inrorraau en la misma, 
6899 alt 8-28 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita ia extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las m a ^ n í ñ e a s PMETILAS los sabrosos ELESMTES y BOUQüETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, oroziís y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S U S L N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su e laboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrapalosamente por persona inte l igent í s ima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos , vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la is la. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la iabrica: Faseo de T a c ó n C A K L O S I I I , 1 9 3 . - ~ C a b l e y Telégrafo: RA-¿ 
B E L L . Teléfono 1016 Apartado de Oorreos; 1 1 7 , Habana. 
C 1379 1 O 
O. M, 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Duda Pesí, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida.' 
Consejero J'eal, Doctor en Medicina, Professor de Quíntrca y 
T ' e. Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
o¿ ¿^•(^¡••¿^(ÁsWL^.-t-Liíís' {Ministerio de Agricultura), Bud¡i Pest, 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
TGASTANTE EN SU COMPOSICIÓN." "POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION DE LOS 
, iAFÉimOOS SOJÜEE ESTA AG-UA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
D r . G. P O U C H E T , 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Paris.i 
(Inhos Export;idcr-s : THE AF'OLUHÁRIS CG... Liniitod, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
3.1 vendé en tod-.-.s lüá Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
llnicos receptores en la Is la de Cnba L E O N H A R D T Y COMP.—Habana. 
C 83 1 K 
H í 
C.791 lb6 1?-Jn 
S E A L Q U I L A . 
\\n buen local con tres puertas al frente, varias po-
sesiones altas, llaves (te agua, instalación y cañerías 
de gas, en Inquisidor 7 y 9, próximo 6. la Plaza 
Vieja. La llave cu la bodega contigua y en Bernaza 
30 impondrán.- 7081 6-7 
Se alquila la casa Damas n. 45, acabada de pintar y arreglar, con 5 cuartos altos, 4 bajos, dos «alas, 
dos comedores, dos cocinas, fregaderos, inodoros, 
gran patio, azotea con mirador y vistas á toda la 
bahía. La llave en la bodega de la esqdina. Infor-
marán Prado n. 27. 7083 4-7 
COMODA Y B A R A T A 
se alquila la casa B? 44, capaz para numerosa fami-
lia, con inodoros, agua abundante, caballeriza y co-
chera, grandes jardines y t odo lo necesario. En la 
misma la llave. Impondrán Ancha del Norte 163, 
altos. 7095 8-7 
SE A L Q U I L A N CASAS D E TRES Y CUATRO 
cuartos, con agua é inodoro, muy frescas, altas y 
bajas, desde $8-50 á $21-20 al mes; todas nuevas y 
muy limpias. Las llaves en la fonda de San Rafael 
y San Francisco, Para informes Norte 153, altos. 
7096 8-7 
/ ^ i anga.—Se alquila en $25 oro una casa con sala 
VUTyS cuartos, los dos primeros muy grandes, co-
rredor frente á ellos, gran colgadizo, portada inde-
pendiente, gran patio con reata de flores y árboles 
frutales; y una esquina que fué fonda y cerrada por 
desavenencia de socios, también en $25 oro. Las 
dos con agua. San José n. 126 informes, altos, es-
quina. 7099 4-7 
MONSSRRATE 119. 
se alquila un bonito y fresco pisito alto elegantemen-
te amueblado, compuesto de salita, cuarto, come-
dor, cocina, inodoro, ducha, pisos de mosaicos, bal-
cones á la ealle, Uaviu y telefono. 
7058 4-6 
EN 4 CENTENES SE ALQUILA 
la casa calzada del Cerro núm. 562, entre Peñón y 
San Cristóbal. Tiene varios cuartos y mucho patio. 
Informarán en la calle del Rayo n. 19. 
7060 7-6 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas con balcón á la calle, á señoras solas ó ma t r i -
monios sin niños. Salud número 49. 
7055 8-6 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
Fundición 13, Desamparados 4, Accesoria Jesús 
María entre San Ignacio y Cuba, Jesús del Monte 
356 y 439. Informaran en Cerro número 504. 
7056 4-8 
S K A L Q T J I L A 
on Reina 119 unos espaciosos altos con todas como-
didades, siete piezas, otro bajo con tres, todos con 
vista á la calle. 
7061 4-6 
("S ÜAN ABACOA.—Se alquila la hermosa y fres-Xca casa calle de Corral Falso n. 78, capaz pare 
una larga familia. Esta cerca do los Escolapios y de 
la estación del ferrocarril. En el n. 80 impondrá su 
dueña y facilitará la llave. En la misma se venden 
dos uniformes militares y una capa, todo ello de 
muy poco uso, y tambión algunas obras militares. 
7069 4-6 
S a n Miguel n. 16 
Habitacionss altas á hombres solos, con entrada 
independionte y balcón á la calle. 
7053 8 6 
ir 
S33 A L Q X T I L A 
la accesoria de Teniente Bey n. 90 entre Villegas y 
Aguacate compuesta de sala, cuarto y patio, agua y 
demás comodidados, es seca y fresca, la llave y su 
dueño Obrapía 57 altos. 7067 ' 4 6 
S E A L Q U I L A 
un magnífico gabinete amueblado, con yista al mar, 
para señora, matrimonio sin niños ó caballero solo. 
San Pedro 14 , entresuelo. 7075 4-6 
S S A L Q U I L A N 
loa altos, totalmente independientes, de Animas n-
120, con 4 cuartos, agua y balcón corrido & la calle, 
en $31.80 oro. La llave en los bajos. Su dueñó Ga-
llaoo 106. C 1426 4-6 
Cíe alquila una espléndida habitación alta, muy 
^f re8C¿ ^ independiente. Es propia para un ma-
trimonio sin niüos. Se exigen referencias. Lealtad 
R? 75. C1419 4-5 
o:aooo :L.A / r :H] 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
51 Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—üni- t 
K co representante en Cuba R. TORREG-KOSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag fe 
V T P I V A T M l ^e ^l11^*11 ^ casas en diferentes 
V i J l / í i l / V f precios desde 23 á 68 posos mensua-
les, Tienen varias comodidades incluso jardín, dos 
clases de agua, teléfono gratis, gus y vacas de Ion 
B. Unidos por si quieren tomar buena leche. Quin-
ta Lourdes á media cuadra de la linea. 
7t50 P-5 
á corta familia los altos de O Reilly 42, En la mis-
ma informarán. 7044 4-5 
D P íJ M A 7 A A0 íie a'l<lnila ^e nueva construc-
l l £ i l l x > ! i l Z J i l 4:1/ CÍÓII con buenas mamparas, 
mosaicos, de alto y bajo con entrada y servioios in-
dependientes y Curazao 14 con 5 cuartos, sala, sale-
ta y demás 34 pesos. Informan Cuba 27. 
7040 4-5 
S E A L Q U I L A N 
on cuatro centenes mensuales los frescos altos do 
la casa Lamparilla n. 61. La llave en loa bajos. 
Entrada independiente. Informarán en Amargura 
21, de 12 á 4. 8032 8-5 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños 6 señoras 
solas de baena moralidad. C 1418 4 5 
Se alquila 
la esa caVe de la Merced n. 101 con buen vecinda-
rio, con sala, dos cuartos, patio con reata, cocina, 
agua y barbacoa, tiene una división para poner á la 
sala si conviene: impondrán Egido y Corrales, altos 
del cofé, entrada por Corrales. 7036 4-5 
Q o l n. 86. Sol n. 86.—Se alquilan habitaciones do 
jomarmol y mosaico y una sala con su aposento y 
saleta de comer, con persianas y dos ventanas á la 
calle y con su cielo raso: está entapizada y algunas 
más adentro. De todos precios. Es casa formal y se-
ria. En la misma se compra madera usada. 
7034 • 8-5 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundantc, propias para lavanderas; en el principal 
dos con suelos de mármol y ventanass á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26 5 Oc 
A L T O S 
Véanse los de Industria u. T-̂ , compuestos de sala 
con balcón á la calle y dos habitaciones seguidas y 
un salón, azotea, agua de Vento y demás servicio: 
se alquilan estos altos juntos 6 separadamente de 
dicho salón, 7041 4-5 
una casa Animas 143. Informarán Riela 99, Far-
macia San Julián. C 1Í17 4-5 
V E D A D O 
So alquila la hermosa casa de D. Benigno De'-
monte. Linea 42 esqina á F: la llave en el n 46 do 
la misma calle, y se ajusta en Amargura núm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una cómoda casa de azotea con 
sala y cuatro espaciosos cuartos, saleta j demás ac-
cesorios, frente á la brisa y eon ap:ua de Vento, F i -
guras n. 46 y en Monte esquina próxima, peletería, 
está la llave. 7001 5-3 
E n Aguiar n. 55 
eo alquilan habitaciones propias para hombros solos 
ó matrimonios, frescas y sumamente baratas, entra-
da á todas Loras. En el café informarán. 
6936 8-30 
en $í'2-40 oro al raes la casa ealle 7? n. 12% esquina 
áS;.1, en el Vedado. Informan Obrapía n. 9, esquina 
á Mercaderes. 6913 8 30 
S E ALQUILA 
en módico precio, así para familia como para escri-
torios ú oficinas, parte del piso principal de !a casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene piso? de mármol , ciclos rasos, 
inodoro, etc. 6852 26 253b 
ZULUETA Ñ 7 2 t r ~ 
E n esta espaciosa y ventil ada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por .Animas. 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á toda» boras». C 1 3 8 9 1 O 
V E D á-DO 
Se alquilan las casas calle Ocho n. 22 y calle D o -
ce n. 15 en mucha proporción. Impondrán Linea 
n. 93, están las llaves. 6s6:) 13-S6Sb 
Habitaciones aitas y bajas 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rev y M u -
ralla. O 36 Ag 
Aúltima hora.—En la calle de Berna'za n. S9 y 41 se alquilan habitaciones altas y bajas, de már -
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo pura 
todas las fortunas, porque las hay desde $10 60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
SAN R A F A E L 85, 
Sala do mármol, tres cuartos bajos con mármol y 
mosaicos, dos altos más, cocina á la americana con 
persianas, fregadero de marmol, inodoro Twyford, 
patio, agua corriente, cloaca, toda de azotea. Infor-
man en la misma '•SSl 8-2 
LOMA DEL VEDADO 
eslío. F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, rocieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patió;i, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monto 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
GANGA. —Cuatro esquinas & $2,500 que ganan á 5 centenes, con estabiecimiento, agua y cloaca; 
2á casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto 6 separadas por ser una manzana. Es tá todo 
Ubre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7r52 26-6 O 
BE V S I T D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, b ^ n 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 iu íormarán. Habana. 
__e974 alt 15-2 O 
T Y S U E L T A L A SOCIEDAD D E MÜfíIZ, 
jLIGranja y CÜ, se vende en módico precio, con 
todas las existencias, la sastrería y camisería La 
Norma" O Reilly -12. En la misma informarán. 
7045 4-5 
SE TRASPASA U N A CASA de Inquilinato muy bien acreditada, paga poco alquiler, deja buena 
utilidad y se dá en mucha proporción por ausentar-
se su dueña. También puede servir para alguna So-
ciedad 6 Academia por tener grandes salones y es-
tar muy céntrica. Prado PG, altos, informarán. 
7035 4-5 
Una burra de leche. lescntina. calle de Estevez 
núm. 73. 7046 4-5 
S E V E N D E 
una muía y un mulo retintos, do 6J cuartas, de diez 
á doce años de edad, sanos, sin resabios, maestros. 
Se dan en proporción. Pueden verse á todas horas 
en la calzada del Monte 324. 
• 7031 4-5 
i m m 
Se venden ó cambian 
Milores nuevos v usados; un faetón de paseo; dos 
faetones para trabajo; un Principe Alberto; tilburia 
de vuelta entera y de media vuelta; un elegante 
vis a-vis landau. un carruaje amorioane de 4 osieu-
tos y un cabriolé dedos ruedas altas. Se admiten 
cambios. Salud 17. 7127 8 8 
S E V B I T D E 
una duquesa como para establo o particular, cou l i -
monera ó sin ella. 8an José número 101. 
7C13 8-5 
Y PBENMS. 
T ) O R AUSENTARSE L A F A M I L I A se vende 
JL un espléndido juego de sala Luis X I V do 1" con 
su espejo luna biselada, un magnífico pianiuo de 
Pleyel oblicuo, una elegante oama de fresno impe-
rial lujosamente colgada, camas, escaparates, neve-
ra, aparador y dsmás Atiles de familia. San Ignacio 
núm. 73. 7146 4-9 
C 3 r J L . l < T G r J L 
Se vende un juego de sala Luis X V de lí en seis 
ccntoíies. Manrique 218̂  7085 4-7 
UN PIANO L E ERAED 
en 10 centenes. Salud nxün. 4. entre Galiano y Ra-
yo. En la misma se Lacen toda clase de impresiones 
más barato que en ninguna imprenta. 
Uta. 1427 4-6 
CJE vende para desocupar el local (barato). Una 
jopersiana para ventana de calle.—Un aparador de 
pino.—Un fogón portátil.—Una destiladera con pie-
dra y Uuaja.—Una mesa de alas caoba y varias co-
sas más. San José 34, á todas horas. 
7062 4-6 
E S T E L A T B E R N A R E G G I 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos, que 
se llevaron los primeros premios en París y Vlena, 
tanto al contado como á plazos, con solo pagar $ l 7 
oro al mes. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
C 142t 4-6 
U n p i a n o B o i s s e l o t 
de poco uso y excelentes voces, se dá muy barato, 
baratísimo. Manrique 149, entre Estrella y Maloja. 
0 1425 4-6 
S E V E N D E N 
unos armatostes propios para botica: se dan casi re-
galados por servir de estorbo. Obispo 94, frente á la 
Fashionable. 7012 4-5 
Muebles baratoz. 
El mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para< estudio, para escritorio; muchas ca-
mas, lavabos, peinndorea, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles OÜ esta casa son 
de poco precio. La Pama, Compostela 124, entro 
Jesús María v Merced. 7033 26-5 O 
E1S" P A U L A N. 18 
se venda una magnífica alfombra, una caja de hierro 
y dos cajas de oulñertoa completas do Cristofh. 
69 ü 8-30 
Muebles, lámparas y camas 
de uso. Se realizan muy baratos en Animas n. 84, 
La Perla. En la misma se compran prendas usadas 
y oro viejo. Visiten La Perla y se convencerán. 
6994 8-3 
Bi l lar de carambola americano 
del fabricante Collender, en perfecto estado de 
conservación, cou todas sus pertouenclas. Se vende 
en San Ignacio 54, álcos. 6830 15-24 St 
Para combatir Jas enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exito seguro. 
Se vende en todas las boticas. 
( ¡ 1 ^ 5 19 O 
Se corta y entalla por 50 cts. 
plata y ae hacen vestidos de tudas clases por pre» 
cios arreglados á la época. Anima* n. 19. 
7148 4-9 
C E N S O . 
Se vende un censo de $1,200, bien Impuesto: eitá 
al corriente del paiio drt los interesas. Faru in4s iu-
formes dirigirse á F. López, Amargura 31, bajos. 
7139 4-9 
í 
Se detalla en Amargura n. 10. 
7071 IQd 6 10a-6 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmát'coa 
del Dr. M. viota, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con su instrucción. 
67V9 2&-21S 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de T». 
jas. Cerro 41(5. Teléfono 1099. C 1230 1 St 
m m m exiránjeros , 
llnicos agentes parala IsladeCuba 
May erice, Favre d¿ CÍA. 
1 8 , Rne de la (^rauge-Batolléra. PA11IS. 
DEL Dr. 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DnnGi/infiS. 
R E U M A T I S M O S 
L 
Muy conodJo» on Francia, Amério», Es^lU y 
«Us colonias y «n el Brazil. on cuyos países esiia 
»uton«»dos por el consejo de higiene. 
Y o f f i ü v o L e R o y 
Prepa rac ión eíloaz que se emplea para 
el uso del purgativo. 
Después de dosificados según la edad del 
Individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella esta recubierta de una nota 
Instructiva para este objeto. 
Estracta coaceatrado da los Remedios líquidos 
Cada frasco está recubierto 4e UD prospecto iostructiro. 
El frasco de 100, 5'. - El de 25, l'SO 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
t o d o p r o d u c t o que no lleve la d i r e c c i ó n 
de la Farmacia COTTIN, Yeraoda LE ROY 
51, Rué de Seine, Pa r í s . 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. 
ae ia 
DE 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos do las Se-
ñoras arabarazadas y de los uiüos. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles^ Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
V i n o de P a p a l i n a 
D E G A N D U L 
qne ha sido honrado con un informe b r i -
llante por la Academia de Ciencing y pre-
miada con M E D A L L A DK ORO y D i -
plomas de Honor enlasONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 1304 
ABANO lODADO* 
J . 3XJC1". 
Jarabe (prepd?eiifrio) 
Contra las Glmululas 
del Cuello — Jtaqnitis-
wo — li'lojedad de la» 
Carnes — Palidez — A-
mpciones de la piel— 
Costras ladeas, etc. 
Reemplaza los nceitos 
de hígado de Imculao; es 
un fluidifieanle y un depurativo enérgico. 
IODAD0 
J . BXTCl, 
Jarabe (prepd'.' en frió) 
Cont ra ías Glándulas 
del Cuello — Eaqn iÜs-
mo. — Flojedad de las 
Carnes. — Palidez — E-
rupaiones de la piel — 
Ctstras ladeas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de baca ao; es 
an fluidificante y un depurativo en<'r¡/ico. 
PARÍS 22 19, KUE imouoT. 
De venta en todas las Farmacias de esta. 
• t 
Grajeas d« Gibert 
AFE&C13H£S S;F¡LÍTI6A8 
V i O I 3 $ M U SkUüM. 
1 Productos verdaderos fácilmente toieradoij 
por el estómago y lo& IntoatlnoD. 
txljtnn lt$ flrmti dtl 
\ O'CÜSERTy i.aOUTiQNyi rir^tUw. 
Prescritos por los primeros meilicos. 





Fláslico, sin corress debajo de los muslos, para Varico-
cules, Hidroceles. ele. — KXÍJHSP ol sollo del 
¡n'vffltor. mvrrsn mire rada suspeiisorio. 
••• GONIDEC 
Bendagista ( DÉPCSE 
13,r.Étrenne-Nlarcel 
p,\ntst 
resista á ia 
de ¥25 DESGHIENS 
ELIXIR • JARABE • GRAGEAS 
Y HEMOGLOBINA GRANULADA 
En razón de las falsificacionos que se han hecho do la HEM0GL.03INA 
de Vü» UESCHIEÍMS, ensayada en los hospitales desde 1884 oxíjas( 
sobre cada ctiquóta el nombre bien exacto de vns DESCHíENS, la 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo ADRIAN <f C 
.- v 
CuradosporiosCIGARRILLOS1 
ó el I ^ O l V O 
O P R E S I O N E S , T O S , REUMAS. NEURALGIAS. Todas Farmacias. 2 fr. la Cajila. 
VENTA POR MAYOR : 20, Rué St-Lazare, P a r í s . — f x/^/r esta Firma sobre cada Cigarrillo. 
I fe i 
DEL E»C D.ÍCL.AT 
Toa, Ecsfriados, CatArro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
P A R I S , 6, avenue Victoria, y 
DEL. Dr BÉGLAT 
H H Ant i sépt ico poderoso, Higiene del 
Tocador, dol?. Boca, Curaciones,etc. 
t todas las principales Farmacias. 
C i m d Q H ASEGURADA te tocios Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor m m m ] 
C A P S 1 
C R E O S O T A D A S 
í d e l D o c t o r F0ÜE1TII 
U n i c a s p r e m i a d a s 
en /a Exposición, Paria, 1870 
EXIJA.Sh B 
^^lECTftS GAUA N'Ti \ ( ... 
Exijir sobre la Caja ^ ¿ v f ó í ^ v 
la Banda de Garantía 
11 
Los Trabajos 
de los MEDICOS 
IVÍ&^AV ma¡ auíoriiados 




contra esta: terribles 
Enfermedades 
I)E U CAJA 
Esto protíucto es igualmente nresentacto spbrs !a forma de Vino ^rvosoteado y Aceite croosotanc 
Depósitos en la líahíína : José Harrnt ; Loba y C», y en las prinoipales Kurmaci«. 
A C E I T E i H 0 G 6 
- F R E S C O S de B A C A L A O , NA TUR AL y MEDICINAi 
El que es recetado con más frecueocia por los médicos de todo el mundo para los m ñ o s durante su desarrollo 
contra la T o » , E s c r ó f u l a , etc. de los A d u l t o » — El mismo aceite cu E.?RM'iS\C>H, ffitscnH triattanlare* 
HOG&. Farmac^ f A H J S — KN LAS FARMACIAS ÜB TOOOS LOS PAÍSKS! 
• 
A w v e T v t o c o m p V d o p a r a \ o s U m o s 
7BKDB Klt TODAS LAS FASMACTAS, DHOGUBRÍAS Y ULTRAMARINOS. — I*OF Mmyor : 10. C u e d n P a r o - X l o y n l , P u A . X Z , X 8 . 
